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La presente es una investigación descriptiva Correlacional que tuvo como objetivo 
general determinar cuál es la relación que existe entre la organización perceptiva y la 
escritura cursiva en estudiantes de primero a tercer grado de primaria de un colegio rural 
de la provincia de Tarata. La muestra estuvo conformada por 80 estudiantes (43 mujeres 
y 37 varones), elegida intencionalmente. Los instrumentos utilizados para medir las 
variables fueron el Test de Santucci y Galifret-Granjón (1963) y la Prueba exploratoria 
de la escritura cursiva de Condemarín y Chadwick (1982). Esta última contiene los 
subtest: velocidad normal de ejecución, velocidad rápida de ejecución y calidad de la 
copia. Los resultados mostraron la existencia de una relación positiva débil (Rho= 
0.251; p= 0,025) entre la organización perceptiva y la escritura cursiva en estudiantes de 
primer a tercer grado de un colegio rural. Así mismo se encontró que a menor grado 
mayor correlación entre la organización perceptiva y la escritura cursiva. También se 
aprecia que la dimensión ángulos del Test de Santucci y Galifret-Granjón correlaciona 
en mayor medida con la escritura dando cuenta de la importancia del factor motor. 
 









Esta é uma pesquisa descritiva correlacional que teve como objetivo geral determinar a 
relação entre a organização perceptual e escrita cursiva na primeira até a terceira série em 
uma escola rural na província de Tarata. A amostra foi composta por 80 alunos (43 
mulheres e 37 homens), escolhidas intencionalmente. Os instrumentos utilizados para 
medir as variáveis de teste foram Santucci e Galifret-Granjon (1963) e o teste 
exploratório da escrita cursiva Condemarín e Chadwick (1982). Este último contém o 
subteste: velocidade de execução normal, a velocidade de execução rápida e qualidade da 
cópia. Os resultados mostraram a existência de uma correlação positiva fraca (rho = 
0,251; p = 0,025) entre a organização perceptual e estudantes escrita cursiva na primeira à 
terceira série de uma escola rural. Ele também descobriu que em menor grau mais 
elevado de correlação entre a organização perceptual e escrita cursiva. Veja-se também 
que a dimensão do teste ângulos Santucci e Galifret-Granjon correlaciona com mais de 
escrita compreendendo a importância do factor de motor 
 






La investigación titulada organización perceptiva y escritura cursiva de 
estudiantes de primero a tercer grado de un colegio rural de la provincia de Tarata, se 
ejecutó en el transcurso del año 2015. 
La razón principal que motivó a la realización de la investigación es el hecho  que 
las funciones básicas como la organización perceptiva y la  escritura cursiva  ocupan un 
lugar predominante dentro de las materias escolares. Sin embargo existe un menor 
número de investigaciones con respecto a la variable escritura cursiva en comparación 
con la lectura, sobre todo en estudiantes del área rural 
El objetivo general de la investigación fue: Determinar cuál es la relación que 
existe entre la organización perceptiva y la escritura cursiva de estudiantes de primero a 
tercer grado de primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata. 
La hipótesis general planteada fue: Existe relación significativa entre la 
organización perceptiva y la escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado  de 
primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata 
Los resultados obtenidos, se describen posteriormente con medidas estadísticas, 
cuyos resultados se presentan a través de tablas y gráficos con datos porcentuales. 
Haciendo uso de estadística descriptiva e inferencial 
El trabajo está organizado, para su mejor entendimiento en cinco capítulos de 




En el capítulo I se trabajan: el planteamiento del problema, incluyéndose la 
determinación y formulación del problema, objetivos de la investigación, importancia y 
alcances, así como las limitaciones de la investigación 
El capítulo II aborda el marco teórico con sus: antecedentes de estudio, bases 
teóricas, y definición de términos básicos 
En el capítulo III, trata sobre hipótesis y variables, se ha incorporado lo referente a 
hipótesis, variables y Operacionalización de variables. 
El capítulo IV, es acerca de la metodología, se ha incorporado lo referente a 
enfoque de investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, población, 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de información, tratamiento estadístico y 
Procedimiento. 
Finalmente, en el capítulo V, se incluye lo referente a los resultados, por lo que  se 
incorporó la validez y confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de  los 
resultados y discusión. Adicionalmente, se incluyeron el resumen, la presente 













Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del problema 
Actualmente el campo de las dificultades de aprendizaje representa una fuerza 
vital y potente en la educación. Tanto así que los profesionales del campo se han 
agrupado en potentes organizaciones que han proporcionado foros y medios de 
comunicación adecuados sobre cuestiones profesionales y de investigación referidos a 
revistas, congresos, etc. Torgensen (1991), citado por Ortiz (2004). 
Así mismo el campo de las dificultades de aprendizaje, es controvertido, ya que 
las dificultades han girado tradicionalmente, en torno a: problemas para establecer un 
diagnóstico diferencial de las dificultades de aprendizaje, heterogeneidad de las 
dificultades de aprendizaje, problemas con las teorías y desacuerdos en relación a la 
intervención psicopedagógica en las dificultades de aprendizaje. (Ortiz, 2004) 
Otra de las dificultades es él sin número de definiciones con las que cuenta, sin 
embargo la más usada es de la Disabilities Education Act (1977), citado por Ortiz  (2004, 
p. 23), la cual mencionan que el término dificultad de aprendizaje específica, significa un 
trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos implicados en la 




deficiente habilidad para escuchar, razonar, hablar, leer, describir,   deletrear   o   hacer   
cálculos   matemáticos,   el   término   incluye condiciones tales como discapacidades 
perceptivas, daño cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia y afasia evolutiva. El 
término no incluye un problema de aprendizaje que sea primariamente el resultado  de 
discapacidades visuales, auditivas o motoras, de retraso mental, de trastornos 
emocionales o de desventaja ambiental, cultural o económica. 
Esta definición es de las más usadas como se comentó ya que es referente en las 
decisiones político-administrativas y de provisión de servicios a los sujetos con 
dificultades de aprendizaje en Estados Unidos. 
Así mismo se puede apreciar en esta definición que una de las manifestaciones de 
las dificultades de aprendizaje es en el uso y adquisición en habilidades básicas como el 
escribir. 
Wong (citado por Ortiz, 2004), menciona que los alumnos que tengan dificultad 
con la escritura se pueden clasificar en problemas de alto y bajo nivel. Esta clasificación 
no atiende a la gravedad o tipo de problema; sino más bien a la clase de proceso cognitivo 
de la escritura implicado. Al seguir explicando su clasificación con respecto a los 
problemas de bajo nivel refiere a problemas en los procesos cognitivos léxicos y motores 
como velocidad de la escritura, legibilidad de la letra y ortografía. 
Con respecto a los problemas clasificados por Wong, como bajos donde hace 
alusión al factor motor encontramos que es importante en los primeros años de 
educación. 
Este factor motor podría explicar porque alumnos de 2 a 4 grado de primaria con 
dificultades en la escritura escriben 5 palabras menos y con errores en un dictado que  los 
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alumnos sin dificultad en la escritura (Vilar, 2010; Arévalo, 2010; Roeltgen, 1985 & 
Gregg 1999, Citado por Ortiz, 2004; Pereira 2012) 
Roeltgen (1985) y Gregg (1999), Citado por Ortiz (2004) agregan al factor  motor 
un factor viso -espacial mencionando que estos factores interferirían en  el  proceso de la 
escritura. Así mismo estudios en Brasil demuestran que existe una correlación entre 
procesos básicos de aprendizaje como lo motor y organización perceptiva y el desempeño 
en la escritura 
La organización perceptiva es una función básica que juega un papel importante 
en el buen desempeño de la escritura cursiva, tanto así que diversos autores  recomiendan 
actividades que desarrollen estas variables (Pereira, 2012; Stenico & Capellini, 2013; 
Bier, 2014; Vizcarra, 2012) 
Por otro lado, si para un niño sin dificultades el hecho de escribir conlleva un gran 
esfuerzo (Portellano, 1985, citado por Vizcarra, 2012), cuanto más le costara a un niño 
con dificultades en la escritura, y si a esto le sumamos que un 70% de profesores 
manifiestan no tener experiencia directa ni suficiente preparación académica con 
estudiantes con dificultades de escritura y que se hace difícil lidiar con el tiempo en que 
se demoran para terminar sus tareas, haciendo alusión a la velocidad de la escritura, 
calidad de la copia y postura al momento de escribir.( Fernández-Batanero & Neto, 
2011), es que estamos  ante una  gran problemática educativa,  que se observa de    igual 
manera en la I.E. Manuel Primero Franco donde  emerge lo referente a la importancia  de 
contar con un adecuado aprestamiento en nivel inicial para poder desarrollar 
adecuadamente las tareas implicadas en la escritura, mencionan que el ministerio de 
educación les exige que se enseñe la escritura cursiva más no la letra script. Los 
profesores entrevistados de primer grado coinciden en que es más relevante el tema de 
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rapidez, no dando tanta importancia a la legibilidad de la letra, ya que lo que le piden es 
principalmente que estén en condiciones de comunicar y expresar sentimientos e ideas, ya 
no es que tienen la letra bonita u similar, por lo tanto hacen alusión como problemáticas 
que están preocupados porque presentan cierta lentitud a la hora de hacer trazos y 
grafemas y que al ser de un sector rural muchos de los niños no cuentan con el 
aprestamiento básico teniendo que dedicar tiempo a desarrollar lo referente a espacio, 
orientación y direccionalidad, lo cual incide en la escritura cursiva desde su punto de 
vista, en los grados de segundo y tercero de primaria, la preocupación reside  nuevamente 
en la lentitud para escribir lo cual incide y se manifiesta en los dictados, lo cual según …. 
Menciona que los niños con problemas de aprendizaje escribirán 5 palabras menos que 
los alumnos sin problemas de aprendizaje. Con respecto a la legibilidad, refieren estar 
dentro de lo esperado y mencionan que con el tiempo eso va a mejorar que en las últimas 
capacitaciones recibidas por el ministerio les indican que  sean pacientes, que ya lo van a 
adquirir y que es peor presionarlos, ya en tercer grado denota la problemática de la 
ortografía además de la velocidad y calidad caligráfica, haciendo alusión a alumnos que 
escriben en carro, esto es todas las palabras juntas, como por ejemplo lacasa. En 
conclusión diríamos que la principal problemática referida por los docentes gira en torno 
a la dimensión velocidad de la escritura cursiva y a la  falta de aprestamiento de funciones 
básicas que deberían desarrollarse en  un  nivel inicial como lo es la organización 
perceptiva, esto manteniéndose estable en los   grados posteriores, agregándose el 
problema de la ortografía. 
Por nuestra parte agregaríamos a esta problemática un desconocimiento y falta  de 
sensibilización por parte de los profesores y autoridades educativas, con respecto a 
alumnos que poseen dificultad en la escritura, tanto en la dimensión velocidad como en la 




Como se puede apreciar lo que motiva a realizar este estudio es el hecho que las 
funciones  básicas  como  la   organización   perceptiva   y   la   escritura cursiva   ocupan 
un lugar predominante dentro de las materias escolares. 
Si tomamos en cuenta que una mala letra puede llegar a ser un auténtico problema 
para un alumno, incluso en la educación secundaria o en la universidad y que se presta 
poca atención e importancia como se puede apreciar en la I.E. Manuel Primero Franco, en 
donde está la cultura que hay que ser pacientes y que solos van a adquirir las 
competencias requeridas y que la madurez motriz e intelectual del alumno llegará a 
resolverlo, siendo que es necesario primero identificar de manera temprana a estos 
alumnos para luego realizar actividades académicas o emocionales para su mejor 
desempeño. (Carratalá, 2012) que considere sobre todo una orientación a los docentes y 
padres de familia, quienes manifiestan no estar en condiciones para su atención e 
identificación y que es por su cuenta que deben buscar información sobre qué hacer con 
estos alumnos ya que profesores con mayor experiencia no se comunican o apoyan con su 
experiencia sobre estos casos a los profesores con menos experiencia y recién 
contratados. Todo  lo  mencionado se intensifica  al  haber menos investigaciones  en  la 
escritura en comparación al lenguaje u otras variables, tanto a nivel nacional como 
internacional, sobre todo en una población rural, ya que los estudios dan cuenta de 
poblaciones y muestran del ámbito urbano, existiendo un vacío en estudiantes del área 
rural cayéndose en el circulo vicioso que producto de este desconocimiento por parte de 
docentes y padres de familia se puedan catalogar a los estudiantes como niños difíciles o 
problemáticos siendo que tienen una inteligencia y habilidades normales ( Fernández- 
Batanero & Neto, 2011) 
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Todas estas consideraciones que responde al de tipo empírico y teórico fueron la 
base tanto motivacional como de pertinencia para definir la problemática de la 
investigación, teniendo en cuenta su actualidad, factibilidad y adecuación con la 
problemática educativa peruana actual y las líneas de investigación de la escuela de 
postgrado de la UNE. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
- ¿De qué manera se relaciona la Organización perceptiva y la escritura cursiva en 
estudiantes de primero a tercer grado de primaria de un colegio rural de la provincia 
de Tarata? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera la Organización perceptiva se relaciona con la  velocidad normal 
de ejecución de la escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado de 
primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata? 
PE2: ¿De qué manera la Organización perceptiva se relaciona con la velocidad rápida 
de ejecución de la escritura cursiva de  estudiantes de primero a tercer grado  de 
primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata? 
PE3: ¿De qué manera la Organización perceptiva se relaciona con la calidad de la copia 
de la escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado de primaria  de un 





1.3.1. Objetivo general 
- Determinar cuál es la relación que existe entre la Organización Perceptiva y la 
escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado de primaria de un colegio 
rural de la provincia de Tarata. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar cuál es la relación que existe entre la organización perceptiva y la 
velocidad normal de ejecución de la escritura cursiva  de estudiantes  de primero 
a tercer grado de primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata. 
OE2: Determinar cuál es la relación que existe entre la organización perceptiva y la 
velocidad rápida de ejecución de la  escritura  cursiva  de estudiantes de primero 
a tercer grado de primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata. 
OE3:  Determinar  cuál  es  la  relación   que  existe  entre  la    organización perceptiva 
y la calidad de la copia en la escritura cursiva  de  estudiantes  de  primero a tercer 
grado de primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia 
-Teórica 
La presente investigación nos permitirá entender la manera en que influye la 
organización perceptiva en el proceso de escritura de niños y niñas  de  primero a tercer 
grado de primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata lo que permitirá ampliar 
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el conocimiento en esta  área, referido  a una población  en el ámbito rural. 
Se trabajaría con variables que no han sido estudiadas en alumnos del área rural, 
según la revisión bibliográfica, así mismo contribuirá a los estudios sobre escritura, los 
cuales son menores en comparación a los de lectura o déficit intelectual. 
Permitirá comparar los resultados obtenidos con otras investigaciones 
internacionales y nacionales para determinar si se pueden aplicar en la población 
objetivo las recomendaciones que hacen. 
Permitirá detectar vacíos teóricos sobre las variables a investigar, a la luz de los 
resultados obtenidos, recomendándose nuevos temas de investigación que puedan 
ampliar el conocimiento de estudio. 
Práctico 
Benítez, Vargas, Hernández, Sánchez y  García  (2007),  mencionan que es 
necesario a nivel nacional detectar a  alumnos cuyo desarrollo académico sea deficiente, 
a miras de evitar que adquieran problemas de aprendizaje en materias básicas de nivel  
primario. 
Es por ello que la presente investigación permitirá detectar oportunamente niños y 
niñas de primero a tercer grado de primaria que tengan dificultad en la escritura c u r s i v 
a , pudiendo tomarse las medidas correctivas antes que se presente una digrafía o similar   
que pueda incidir   en su desempeño académico   y desarrollo personal. Así mismo 
permitirá sensibilizar a docentes y  directores de colegios rurales, sobre la importancia de 
habilidades básicas como la organización perceptiva y escritura y como estas influyen en 
el rendimiento académico y  emocional del educando. 
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Lo cual acercará al establecimiento educativo a implementar una intervención 
pedagógica adecuada a las características socioculturales de los niños, que pueda 
identificar, a quienes presenten dificultades con la escritura, para evitar que la mayor 
parte del grupo se desempeñe como si las tuviesen también.( Diuk, 1991) 
Con respecto a instrumentos se podrá determinar adecuación de los instrumentos 
(nivel de confiabilidad y validez) para estudiantes de 1 a 3 grado de primaria de un 
colegio rural con respecto a la escritura cursiva y organización perceptiva 
Servirá para sensibilizar tanto al director como a los docentes y padres de familia sobre la 
importancia de capacitarse y realizar actividades que vallan en respuesta a sus alumnos 
que presentan nivel bajo en escritura cursiva. 
Importancia social 
Umayahara  (2004, p.  18), menciona que: 
Una buena educación desde el nacimiento  es  un  derecho  humano. Tenemos que 
unir esfuerzos para que cada niño y niña ejerza este derecho humano fundamental y para 
que todos los ciudadanos y ciudadanas sean actores y autores de la búsqueda de la 
equidad y la calidad de la educación de la primera infancia. 
Por lo tanto con el presente estudio, se da atención a una población que no 
cuenta con especialistas en problemas de aprendizaje, y que es vulnerable socialmente 
al ser de escasos recursos, con familias monoparentales y con antecedentes de  
violencia familiar, que residen en una zona rural. También se presta atención a los 




1.4.2 Alcances de la investigación. 
A nivel local 
Se beneficiarán a estudiantes de primero a tercer grado de educación primaria  de 
un colegio rural de la provincia de Tarata a sus padres de familia, docentes y auxiliares 
así como otras instituciones educativas que tengan niños y niñas de colegio rural con 
dificultades en la escritura y organización perceptiva. 
Los colegios de educación especial que cuenten con alumnos que estén en proceso   
de  aprendizaje   de  la  escritura   cursiva e   integración perceptiva. 
Instituciones de educación inicial rural quienes deben desarrollar funciones 
básicas de aprendizaje como son organización perceptiva. 
A nivel nacional 
Investigadores del área de problemas de aprendizaje y educación especial, así 
como del área de psicología social que estén interesados en las variables de estudio y en 
la población estudiada, que gira en torno al desarrollo de la escritura cursiva y 
organización perceptiva en el ámbito rural. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En la realización del presente trabajo de investigación se afrontaron las siguientes 
limitaciones: 
 Relativa escasez de fuentes bibliográficas en torno a las variables y ámbito  de 
aplicación. Población referida a educandos de nivel primaria del sector rural, solo se 
encuentran información de escuelas rurales pero no de manera específica en relación a 
organización perceptiva y escritura cursiva en el ámbito rural. 
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 Escasez de estudios referente a educandos en el sector rural solo se encuentran 
algunos libros sobre la educación en el sector rural más no se encuentran artículos 
científicos o similares. Por  lo que se  opta  en    trabajar con la información con la que 
se cuenta. 
 Instrumento para medir la organización perceptiva no cuenta con baremos en la 
población objetiva que sea actualizada ya que los baremos corresponden a los 
efectuados por las autoras en niños y niñas de París; Por lo tanto correspondientes a 
otra realidad y tiempo ya que serían de 1960. Esto se superará por medio de la prueba 
piloto y consultando con experto para poder determinar que puntajes corresponderían 
a nivel bajo, medio y alto de la organización perceptiva. 
 Para poder brindar una autorización escrita a los padres para poder efectuar  el estudio 
sobre sus hijos, un porcentaje significativo de padres no sabe leer ni escribir. Por lo 
tanto se optó por la autorización verbal efectuada en una reunión de padres de familia 
con la población objetivo. 
 Escasez de teoría con respecto a las definiciones de las dimensiones de las variables 
en estudio como son la calidad de la copia y velocidad en la escritura cursiva, así 










2.1 Antecedentes del estudio 
Al revisar estudios realizados a nivel nacional e internacional relacionados y 
afines a nuestras variables (organización perceptiva y escritura cursiva), tenemos los 
siguientes: 
Antecedentes nacionales 
a) Astoquillca (2010), sustenta en la universidad San Ignacio de Loyola su tesis titulada 
“Conducta grafo motora y escritura cursiva en alumnos del segundo grado de 
primaria de una institución educativa del Callao”. Tesis para optar al grado de  
Magíster en Ciencias de la educación. Para ello realizo una investigación con diseño 
descriptivo-Correlacional que tuvo como objetivo g e n e r a l establecer  la  relación  
que existe entre la conducta grafo motora y  la  escritura cursiva en escolares de 2º  
grado de primaria de una institución educativa pública de Callao, en muestra  total  





Utilizó como instrumentos: Las fichas de Observación sistemáticas de la 
Motricidad Gráfica (Ajuriaguerra y Auzias, 1973) y la Prueba de escritura cursiva 
(Condemarín y M. Chadwick). Concluyendo que existe una relación positiva débil  (r 
= 0.353) entre la conducta grafo motora y la escritura cursiva en su dimensión 
velocidad normal. Mencionó que los resultados de la conducta grafo motora son 
independientes al género no existiendo  asociación significativa entre estas variables 
b) Vizcarra (2012) realizó una tesis denominada “Organización  perceptiva    y escritura 
cursiva en primer grado de primaria de tres instituciones educativas del Callao”, para optar al 
grado de Magíster en Ciencias en Educación con Mención en Psicopedagogía de la Infancia de la 
Universidad San Ignacio de Loyola. Para ello Realizó una investigación con diseño descriptivo 
Correlacional con el objetivo g e n e r a l de establecer la relación entre la organización 
perceptiva y la calidad caligráfica de la escritura cursiva, en una muestra conformada por 112 
estudiantes (57 mujeres y 55 varones) de 6 años de edad, utilizando como instrumentos la prueba 
gráfica de organización perceptiva de Santucci (1978) y la prueba exploratoria de la escritura 
cursiva de Condemarín y Chadwick (1982). Los resultados mostraron que existe  relación entre 
la organización perceptiva y la escritura cursiva en sus tres dimensiones: velocidad normal de 
ejecución, velocidad rápida de ejecución y calidad de copia. Finalmente el autor concluye que a 
mayor organización perceptiva mejor  el  rendimiento  en  la  calidad  caligráfica  de la escritura 
cursiva. 
c) Pastor (2014)  efectuó la tesis “Estudio comparativo del desarrollo de la escritura 
cursiva en niños y niñas del primer, segundo y tercer grado de primaria de  un colegio 
estatal y uno privado del distrito de Surco”. Tesis para optar el grado de Magíster en 





Utilizó en su investigación un diseño descriptivo comparativo del desarrollo  de 
la escritura cursiva en niños y niñas del 1er, 2do  y 3er  grado de primaria  entre  un 
colegio estatal y uno privado del distrito de Surco. Tuvo como objetivo general 
identificar las diferencias en función al género, grado y tipo de gestión de la institución 
educativa, para ello utilizó  como instrumento para medir las    variables la 
Prueba exploratoria de escritura cursiva (P.E.E.C.) de Condemarín y Chadwick. 
Concluyendo que no existen diferencias significativas en el desarrollo de la escritura 
cursiva entre los niños y niñas del 1er al 3er grado de un  colegio  estatal  y uno privado 
en los subtes de velocidad normal y velocidad rápida de ejecución de la  copia; sin 
embargo, en el sub test de calidad de la copia si observó una diferencia significativa de 
desempeño a favor del colegio privado. 
     Arévalo (2010)  desarrolló la tesis titulada “Nivel de desarrollo de las habilidades 
psicomotrices básicas para la lectoescritura que presentan  los  alumnos  del primer 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Virgen de la Candelaria del 
Distrito de Villa María del Triunfo – Unidad de Gestión Educativa 01”. Tesis para optar 
el título de Licenciada en educación primaria del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico, Surco, Perú. 
     Su objetivo general fue identificar el nivel de desarrollo de las habilidades 
psicomotrices básicas para la lectoescritura que presentaron una muestra de 70 alumnos 
del primer grado de educación primaria. Para ello utilizó como instrumento una lista de 
cotejo validada por juicio de expertos. Los  resultados  reportaron que el 
64.3% alcanzó el nivel de logrado en el desarrollo de sus habilidades psicomotrices, el 
35.7 está en proceso en sus habilidades psicomotrices para la escritura. Respecto a la 
coordinación óculo manual,  el  64.3%  se  encuentra en un nivel logrado, el 28.6 % se 
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encuentra en el nivel de proceso y 7.1%  se encuentra en un nivel de inicio. Da a 
conocer que aun cuando la gran mayoría se encuentre en el nivel logrado, se ve por 
conveniente proponer actividades para que todos los niños desarrollen las habilidades  
psicomotrices básicas para el desarrollo de la lectoescritura. 
Antecedentes internacionales 
a).-Silva, Sandoval y Salgado (2009) realizaron una investigación titulada 
“Concepciones de niños y niñas sobre el lenguaje escrito en sectores rurales de la 
provincia de Malleco, región de la Araucanía en Chile”. Este estudio de diseño 
descriptivo-Explicativo tuvo el objetivo general de comprender los procesos de 
conceptualización del sistema de escritura en niñas y niños, residentes en sectores rurales. 
Para ello se trabajó con una muestra de 51 niños y niñas de sectores rurales escolarizados 
y no escolarizados de 3 a 5 años 11 meses, como instrumento de investigación se utilizó 
entrevistas con el método de exploración clínico – crítico, asociado principalmente a la 
teoría psicogenética de Piaget. Finalmente los autores llegan a las siguientes 
conclusiones: 
Antes de que los niños ingresen a la escuela y comiencen a enseñarles a leer 
ellos/as ya tienen ideas bien claras acerca de las características que debe tener un texto 
para posibilitar la lectura, tienen claridad absoluta de qué condiciones debe tener la 
escritura para que pueda leerse, y se han apropiado de muchas características y reglas del 
sistema, como son la linealidad, la direccionalidad, la variedad de caracteres necesarios y 
de la cantidad que permite que una palabra tenga sentido por sí misma. 
Continúan los autores diciendo, que es posible afirmar que los niños y niñas de 
sectores rurales tienen una variedad de conocimiento acerca del lenguaje  escrito incluso 
en el caso de quienes no asisten a establecimientos educacionales y que viven muy  
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alejados/as   de   zonas   urbanas,   generan   hipótesis   que   concuerdan   con los 
antecedentes teóricos investigados: Hipótesis del nombre, hipótesis de cantidad mínima, 
hipótesis de linealidad y direccionalidad y fundamentalmente la comprensión del 
lenguaje escrito como un objeto social que posee características arbitrarias distinta al 
lenguaje que se habla. Las diferencias entre los estudiantes que asisten y no, están dadas 
exclusivamente por el conocimiento y mayor uso de letras convencionales, en el caso de 
niños y niñas que van a la escuela. 
Finalmente concluyen que en la medida que niños y niñas tienen mayor edad y 
están más cercanos a ingresar a la escuela poseen más conocimiento acerca de una 
escritura convencional. 
b) Ferreira, Feil y Nunes (2009)  realizaron una investigación denominada 
“El test Gestáltico Visomotor de Bender en la evaluación clínica de niños”. Tesis para 
optar al grado de Doctor de la Universidad de Santa Cruz do Sul-Brasil. 
Las autoras tuvieron por objetivo general identificar la frecuencia de los tipos de 
errores, y la relación entre el sexo y la edad en el desempeño del test de Bender. 
Para ello realizan una investigación documental vía protocolos de archivos de 
evaluaciones psicológicas, brindadas por profesionales, analizando 1.111 protocolos de 
evaluación psicológica de niños y niñas de entre cinco a doce años de edad, escogidos 
intencionalmente y divididos en ocho grupos de acuerdo con  la  fase  etaria, siendo el 
intervalo de un año en cada  grupo,  y en  dos  grupos,  de  acuerdo con el sexo. Los 
protocolos comprendieron evaluaciones realizadas entre  el  año  2000 a 2007, siendo 
compuesto por niños de diversas ciudades del estado de Rio Grande do Sul.  Se 
seleccionaron casos que contenían evaluaciones realizadas con   el Test de Bender. 
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Para la corrección de puntuación utilizaron el sistema  de  Bender  Koppitz, que 
evalúa los errores en cuatro categorías: distorsión de la forma, integración, rotación y 
perseverancia. Cada error equivalía a un punto, por lo tanto a mayor puntuación menor 
desempeño. 
Llegando a los siguientes resultados y conclusiones: 
i. El test de Bender es un instrumento que muestra sensibilidad en la 
identificación de problemas de orden neurológico, en nivel madurativo. 
ii. Los niños de 12 años tuvieron el  mayor  porcentaje  de resultados por 
debajo de su edad cronológica (98,2 %) 
iii. Los niños menores de  cinco  años  mostraron  que  la  producción  es más 
compatibles para la edad (65,1 %). 
iv. La edad de 7 años, así como las edades de 9 y 12 años, mostró  un 
rendimiento, debajo de lo esperado para la edad, consecuentemente 
aumentando el número  de errores en el test (respectivamente, 64,9%, 84,9 
%  e 98,2 %). 
v. Ítem distorsión de la forma tuvo  mayores  porcentajes  de  errores en la 
figura 7. ítem b (84,2%) y en la figura 8 (77,8%) 
vi. Ítem rotación en la figura 7 (74,2%) de los errores en los ítems de 
integración y perseveración no fueron tan comunes. 
vii. El porcentaje más bajo de errores en la muestra clínica del presente estudio 
se produjo en la  Figura 3, en el ítem integración  b, con    5,7 % de los 
niños en el total, en contrapartida fue identificado un porcentaje de errores 
considerables en el ítem rotación, en la figura 7 y 8 evidenciaron  mayor 
dificultad en la  ejecución de la copia, por los niños. 
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c) Pereira (2012)  realizó una investigación titulada “Desempeño de 
alumnos de educación primaria en el test de desenvolvimiento de la integración viso 
motora y variables”. Tesis para optar el grado de Magíster en Ciencias de la Educación 
de la Universidad Estadual Paulista de Brasil. 
Este estudio tuvo como objetivo analizar el rendimiento de estudiantes de 
segundo año de la escuela primaria en la Prueba del Desarrollo de Visual-Motor de 
Integración (Beery VMI), tomando como variables  de  investigación  el  rendimiento de 
las tareas escolares de la escritura, la aritmética y la lectura de la Prueba de Rendimiento 
Académico (TDE), el nivel económico, la incidencia  de  parto  prematuro y / o de  bajo 
peso al nacer y la presencia de discapacidad. La recolección  de datos se llevó a cabo en 
una escuela primaria pública. En el estudio participaron 77 estudiantes de segundo año 
de la escuela primaria (antes de grado 1), con una edad media de 7 años y 6 meses.  De 
los 77 niños evaluados, tres fueron identificados por  las autoridades con  una 
discapacidad y otros 7 como prematuros y / o de bajo peso   al nacer. Se utilizaron como 
instrumentos el Beery VMI y las pruebas de TDE. La Clasificación Criterio Económico 
(CCEB) se transformó en un cuestionario auto administrado para caracterizar la 
situación económica de las familias de los alumnos participantes. También se añadieron 
al cuestionario, las preguntas para caracterizar a los estudiantes acerca de  las 
condiciones de nacimiento y la presencia de deficiencias 
En este estudio, tanto la percepción y la coordinación viso motora se presentaron 
como elementos importantes para la integración visual -motora. En el análisis de la 
relación entre el rendimiento en la prueba de la coordinación motora y  el uso 
espontáneo de la escritura cursiva en la tarea TDE, se encontró correlación significativa 
entre las variables , lo que indica que los niños que utilizan espontáneamente la escritura 
cursiva fueron los que mostraron mejor coordinación motora . 
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Los datos de los hogares a nivel económico también se compararon con el 
rendimiento en tareas TDE. Los resultados mostraron una correlación significativa entre 
la clase económica y el desempeño mostrado en las sub pruebas de la escritura y la 
lectura, por lo que los niños de las  clases  económicas  más  bajas  mostraron  menor 
rendimiento en estas tareas. 
El autor concluye: que este estudio puede contribuir a la expansión del 
conocimiento sobre la influencia de las habilidades de integración visual - motoras en el 
rendimiento en las tareas escolares, abriendo perspectivas a los debates que cumplan con 
las necesidades educativas inclusivas están bajo medidas preventivas de dificultad o 
problemas de aprendizaje o de intervención de comportamiento. 
Pereira, Araujo y Braccialli (2011)  efectuaron el trabajo titulado “análisis de la 
relación entre la capacidad de integración visual - motora y el rendimiento escolar”. 
Este estudio tuvo como objetivo verificar la existencia de la relación entre la 
capacidad de integración visual -motora y el rendimiento escolar, para identificar s i  la 
capacidad de percepción visual se correlaciona con el rendimiento de la actividad de la 
lectura y los correlatos capacidad de coordinación con el rendimiento en actividad de 
escritura. Los participantes del estudio fueron 77 estudiantes de segundo año de primaria 
en una escuela pública. Para la recolección de datos se utilizó el Test de Desarrollo de 
Integración Viso - Motor y la Prueba de Desempeño Escolar. Los resultados mostraron 
correlación significativa entre las habilidades de integración  viso - motor y   actividades      
de lectura ( r = 0,230 ; p = 0,044 ) , escritura (r = 0,244 
; p = 0,033 ) y la aritmética (r = 0,277 ; p = 0,015 ); correlación significativa entre la 
capacidad de percepción visual y la lectura (r = 0,407 ; p = 0 ) y correlación significativa 
entre las habilidades motoras y la escritura en cursiva ( p = 0,039 ) . 
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Finalmente los autores mencionan que los resultados de este estudio son 
consistentes con la literatura, como con respecto a la verificación de la influencia de las 
habilidades de integración viso - motor, percepción y habilidades motoras visuales en  el 
logro del estudiante en las actividades escolares. 
Zambrano, Martínez y Poblano (2010) efectuaron una investigación titulada 
“Frecuencia de factores de riesgo para problemas de aprendizaje en preescolares de 
bajo nivel socioeconómico en la Ciudad de México”. 
El objetivo general de la investigación fue identificar la frecuencia de  factores 
de riesgo para problemas de aprendizaje (PA) en niños de bajo nivel socioeconómico de 
la Ciudad de México. Se utilizaron como instrumentos las pruebas de inteligencia de 
Wechsler, test Gestáltico Visomotor de Bender y  el  Dibujo  de  la  figura  humana. La 
edad promedio en el grupo masculino fue 5,6 ± 0,9 años, del femenino  fue 5,4 ± 0,5. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: En los hombres, el cociente intelectual 
total (CI-T) fue 98 ± 12,2, en mujeres fue 99 ±  12,2.  En  la prueba de Bender, los 
hombres mostraron una edad mental y viso motora un año menor que la cronológica, las 
mujeres tuvieron una edad mental y viso motora 7-8 meses por debajo de la norma. En 
la Prueba de la figura humana, los hombres y mujeres mostraron mayor frecuencia de: 
auto-aislamiento 25%, timidez 22,4% y controles internos pobres 22%. Los autores 
concluyen que encontraron una alta frecuencia de factores de riesgo en preescolares de 
bajo nivel socioeconómico, destacando la importancia de identificar a los preescolares 
propensos a tener problemas de aprendizaje (PA). 
d) Stenico y Capellini (2013) efectuaron el trabajo titulado “Habilidades 
perceptivas visuales y calidad de la escritura de escolares con dislexia”. Artículo de 
investigación de la escuela de Post grado de la Universidade Estadual Paulista de Brasil. 
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Teniendo como objetivos caracterizar y comparar el desempeño perceptivo- visual 
y perceptivo motor con la calidad de la escritura de escolares con dislexia y con buen 
desempeño académico. Participaron de la muestra de estudio 40 escolares, 35 de género 
masculino y 5 de género femenino con edades de 8 a 11 años y 11 meses, que cursan del 
3° a 5° año de educación primaria en escuelas públicas municipales de Marília, divididos 
en dos grupos: Grupo I (GI), compuesto por 20 escolares con el diagnóstico 
interdisciplinar de dislexia, y el grupo II (GII), compuesto por 20 escolares con buen 
desempeño escolar. Como instrumentos utilizaron el Test de habilidades Perceptivas 
Visuales-TVPS-3 y la escala de Digrafía. Llegando a los siguientes resultados: 
Los escolares con dislexia presentan dificultades en las habilidades visuales, 
referentes a la discriminación y la memoria. Además de las habilidades de discriminación 
y memoria, también fue evidenciado un desempeño inferior en las habilidades de relación 
viso-espacial y constancia de forma, y desempeño inferior en todas las habilidades 
visuales en comparación a la edad cronológica. Mientras el grupo de escolares con buen 
desempeño académico, también presentaron desempeño inferior en las habilidades de 
relación viso-espacial y constancia de la forma. 
Finalmente concluyen que en las escuelas faltan actividades que desarrollen 
experiencias visuales y viso-motoras, que propicien el desarrollo de las habilidades 
visuales, necesarias para el desarrollo de la lectura y la escritura. Asimismo es posible 
encontrar mayor número de escolares disléxicos que presentan digrafía. 
e) Germano, Pinheiro, Okuda y Capellini (2013) realizaron una investigación 
titulada “Percepción Viso-motora de escolares con trastorno de Déficit de Atención con 
hiperactividad”. Trabajo realizado en el Laboratorio de Investigación de los desvíos de 
Aprendizaje, de la Universidad Estadual Paulista-Brasil. Tuvieron como objetivo general 
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caracterizar y comparar las habilidades de percepción viso-motoras de escolares con 
trastornos de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) con escolares con buen 
desempeño. La muestra estuvo conformada por 40 escolares con edades de 7  años 
a 10 años y 8 meses, de 2° °5° de educación primaria de escuelas públicas, divididos en 
GI (20 escolares con diagnóstico interdisciplinar de TDAH compuesto en un 100 % por 
varones) y GII ( 20 escolares con buen desempeño escolar), iguales en edad y género 
que el GI. Como instrumento se utilizó el Test Evolutivo de Percepción Visual. 
Llegando a los siguientes resultados: 
Los escolares del GI presentaron desempeño inferior en la función de posición  en 
el espacio y cierre visual así como equivalencia de edad inferior para percepción de 
motricidad reducida en relación al GII. 
Finalmente concluyen que las dificultades en la percepción viso-motor 
presentadas por los escolares del GI Pueden ser atribuidas no a un déficit primario, sino 
más a un fenómeno secundario a la desatención que interfiere de forma directa en su 
desempeño de percepción viso-motora. 
f) Bier (2014) realizó una investigación denominada “Relación entre hábitos 
de lectura y escritura en tareas de Organización Perceptual y de Funciones Cognitivas”. 
Con el objetivo general de verificar si existe una relación entre los hábitos de estudio de 
lectura y escritura de adultos con su desempeño en los Test de evaluación ejecutiva y de 
Organización Perceptiva. La muestra estuvo compuesta por 22 participantes con edades 
entre 42 a 86 años y entre 0 y 25 años de estudio, todos ellos sin daño psiquiátrico o 
neurológico. Se utilizaron como instrumentos el cuestionario socio económico y de 
hábitos de lectura y escritura, los subtest de raciocinio matricial y cubos de la escala de 
Wechsler Abreviada (WAIS) y el Test de influencia verbal con criterio Ortográfico así 
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como el Test de los cinco Puntos. Llegando a los siguientes resultados: existen correlaciones de 
intensidad media y dirección positiva entre hábitos de lectura, escritura y desempeño en el Test de 
cinco Puntos y en el FAS, más no hay correlación estadísticamente significativa con el 
desempeño en los sub test Cubos y Raciocinio Matricial. Finalmente concluyen que son 
importantes los hábitos de lectura y escritura en las tareas que requieren la capacidad de 
influencia comportamental y no la capacidad de síntesis y análisis perceptual, recomendando 
otros estudios. 
     Bartholomeu, Marín Rueda y Sisto (2005) realizaron una investigación titulada "Test 
de Bender y dificultades de aprendizaje: ¿Cuán valido es el sistema Koppitz? Su objetivo 
general fue analizar las evidencias de validez del Test de Bender en relación al 
desempeño en la escritura de niños, para ello estudiaron una muestra de 343 alumnos de 
primero a cuarto grado de primaria de escuelas públicas del interior del estado de Sao 
Paulo. Como instrumentos utilizaron el ADAPE y el Test Gestáltico de Bender en lo que 
se refiere a distorsión de la forma e integración. Llegando a los siguientes resultados: 
     Se observaron diferencias significativas en todas las edades de los 4 grados, no 
existiendo correlaciones significativas entre las puntuaciones de Bender y el total de 
errores en la escritura, solamente la medida de integración general correlacionó con el 
total de errores en la escritura en el 3°. Esos datos sugirieron que las medidas de 
distorsión e integración del Test de Bender no favorecen una estimación de las 
dificultades de aprendizaje en la escritura en niños. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Definiciones y concepciones fundamentales de organización perceptiva. 
De acuerdo a Bender, Cayssials, Pelorosso y Etchevers (2012, p.12) definen la 
naturaleza perceptiva “como aquella función del organismo integrado por la cual este 
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responde a una constelación de estímulos dada como un todo, siendo la respuesta misma 
una constelación, un patrón o una Gestalt”. 
Montoro (2008), citado por Vizcarra (2012, p. 11) propone un concepto de la 
organización perceptiva: 
Los procesos de organización perceptiva son los mecanismos que el sistema 
visual utiliza para extraer las regularidades presentes en los objetos del mundo, y 
reflejadas en la luz que impacta la retina, que permite tanto la segregación como el 
agrupamiento de la estimulación necesaria para la percepción de  esas Gestalt. 
Para Molina (citado por Vizcarra 2012), la organización perceptiva se encarga de 
estructurar, interpretar y codificar las sensaciones dotándolas de significado, y se 
encuentran “determinadas por diferentes aspectos: De tipo fisiológico (cualidad de los 
receptores sensoriales, estado del sujeto, edad, etc.), psicológico (motivación, 
experiencia pasada, atención, memoria, afectividad, contexto cultural, etc.), mecánico 
(intensidad del estímulo, condiciones físicas del medio, distancia, etc.)” 
Condemarín, Chadwick y Milicic (1978), encuentran a la percepción visual 
como una función para el aprendizaje y la definen como “la  capacidad  para  reconocer, 
discriminar e interpretar estímulos visuales, asociándolos a experiencias previas” 
(p.242). A los niños les llama la atención los colores, formas e imágenes que capta a 
través del sentido de la vista,  esto  sería  fugaz  si  el  niño  no  logra  diferenciar unos 
colores de otros, las formas de los diferentes objetos y el tamaño. Es por eso que se debe 
ejercitar al niño para  que  logre  una  buena  discriminación  visual, por  lo  tanto estas 
experiencias vienen del manejo físico que el niño efectúa  con los objetos, es decir, en 
un inicio con sus manos,  boca  y  siguiendo  posteriormente con los ojos. Gracias a esta 
actividad el niño aprende a explorar por medios táctiles yvisuales. 
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Racionero (2010), hace referencia a la obra de Rudolf  Arnheim  y destaca     su 
libro Arte y Percepción Visual en la cual define a la organización perceptiva 
considerando los postulados de la Gestalt, cree que “la percepción se desarrolla de 
totalidades a particulares mediante un proceso de diferenciación perceptiva, por lo  que 
apunta que los esquemas simplificados que dibuja el niño no son exclusivamente 
resultados de habilidades motrices limitadas sino que es un reflejo de sus capacidades 
perceptivas” (p.22). 
Como se puede constatar al revisar las diversas definiciones de la variable, se 
pone de manifiesto por los diversos autores estructuras perceptivas, las cuales se revisan a 
continuación. 
2.2.2. Criterios que regulan la estructura perceptiva. 
Galimberti (2012), menciona leyes y principios que gobiernan la percepción humana, 
entre los principales se encuentran: 
2.2.2.1. Globalidad: referido a que toda figura tiene su organización interna, por lo 
tanto cada uno de los elementos se percibe en función del todo en el que está 
introducido. Menciona en este apartado las ilusiones óptico-geométricas, como las 
flechas de Muller-Lyer. 
2.2.2.2. Figura-Fondo: Si percibimos una escena en la que no hay un campo 
absolutamente homogéneo; sino que tenemos dos regiones con diferencia de luminancia, 
inmediatamente el sistema perceptual divide la escena visual en dos regiones que son la 
figura que es la región que aparece como un objeto, que es estructurado y el fondo que 
es la región que se percibe como la extensión sobre la que aparece el objeto, es poco 
diferenciado. Esta configuración figura-fondo es la organización perceptual más básica 
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que conduce a la percepción de figuras que se destacan sobre un fondo. La 
configuración figura-fondo es una condición anterior y absolutamente necesaria a toda 
percepción. Así mismo tan pronto se percibe una parte de la escena como figura, la otra 
se percibe como fondo. 
Estructuración: Los hechos perceptivos se organizan en configuraciones 
espontáneamente, como cuando componiendo grupos de estrellas vemos que en el cielo 
se organizan constelaciones. 
Significación: Galimberti (2012, p.872) menciona que “cada forma es vivida 
como significante y por más que se alternen los puntos de vista, no hay un momento en 
que intervenga la impresión transitoria o definitiva de la insignificación”. 
Buena forma: Se refiere a que el nivel perceptivo, se tiende a favorecer respecto 
a otras, ya sea porque es más continua, más simétrica, más cerrada o porque está 
constituida por elementos que se mueven en la misma dirección. Deben tener las formas 
mayor tendencia a la agrupación. 
Proximidad: La percepción de las formas no necesita necesariamente la 
descomposición y él análisis del conjunto de sus elementos, pero puede darse de  modo 
inmediato, como al percibir la ira de un hombre aunque se ignoren los diversos rasgos 
que sostienen los datos. 
Ley del cierre: Se aprecia que en particular las formas geométricas como el 
círculo, el triángulo, el cuadrado, etc., tienen la capacidad de dar a entender la totalidad 
de su forma con tan solo percibir parte de ellas. Así, por ejemplo, un triángulo al que le 




2.2.3.  Dimensiones de la organización perceptiva 
     Resulta evidente que el dominio psicomotor constituye una de las primeras 
adquisiciones del desarrollo infantil y nadie se atrevería a negar la importancia de los 
factores sensomotores en las primeras fases de dicho desarrollo. Los procesos motores y 
perceptivos constituyeron, durante muchos años, la base explicativa de las dificultades de 
aprendizaje, de manera que hablar de ellas implicaba inmediatamente hablar de modelos 
perceptomotores. Por lo tanto se debe hablar e incorporar en la explicación, evaluación y 
tratamiento de las dificultades de aprendizaje, factores perceptivo-motores tales como: la 
discriminación visual, la orientación y estructuración en el espacio y el tiempo, la 
coordinación óculo-motriz, la estabilidad ocular, problemas posturales, etc. Carratalá 
(2005) 
Por lo tanto al hablar de dimensiones de la variable organización perceptiva, están 
girarían en torno a un aspecto motor y otro perceptivo, los cuales serían globales e 
inseparables (Bender, et al. 2012) 
2.2.3.1. Aspecto motor. 
Ángulos 
Desde las matemáticas se definiría un ángulo como “una figura plana formada por 
dos segmentos de recta que se cortan en un punto. El punto donde se cortan se llama 
vértice.”(Apolinar, 2011 p.3). 
Desde la Gestalt y sus bases teóricas se le definiría como una distorsión de la 
forma de la figura, la cual está relacionada con la desproporción entre las partes, número 
incorrecto de puntos, perdida de la forma del diseño, líneas en lugar de puntos y falta de 
integración de las partes, de tal modo que puntos, líneas, rectas, curvas y ángulos son 
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copiados sin precisión. (Carvalho, 2006) 
Así mismo Sisto, Noronha y Santos (2004), citado por Carvalho (2006, p. 20) 
menciona que: 
En una investigación con 314 niños de enseñanza básica de  ambos sexos en 
donde se buscaba analizar el criterio de distorsión de la forma en las figuras del Test de 
Bender, de acuerdo a su propuesta. Se concluyó que existe correlación negativa entre 
edad y deformación en algunas figuras, el que ya era esperado, considerando que, cuando 
la edad avanza, disminuye la intensidad de la formación. No en tanto los resultados no 
fueron los esperados para una medida sensible al carácter maduracional del desempeño 
infantil, una vez que los valores de alfa indicarían baja consistencia. 
De esta investigación se observa que a mayor edad debiera obtener mayor 
puntuación con respecto a realizar de manera adecuada los ángulos de la figura. Sin 
embargo resalta la baja consistencia y sensibilidad en los resultados con respecto a la 
distorsión de la forma, ante lo cual habría que profundizar. 
2.2.3.2. Aspecto perceptivo 
Posición Relativa 
Referido a la integración que se da en las figuras del Test de Santucci. Tiene que 
ver con la falta de unión de las sub-partes. La categoría integración está relacionada a la 
perdida de la configuración en función del fracaso en la unión de las partes, omisión, 
adición o sustitución de los elementos, perdida de la posición relativa o de la 





Biológicamente, la orientación es un dato perceptual más básico que la visión y 
hay una sensibilidad propioceptiva o gravitacional específica para ella. Por esta 
orientación biológica y ecológica sabemos que estamos en posición vertical o tumbada. Si 
estamos cabeza arriba o cabeza abajo. 
En cuanto a la orientación de los objetos percibidos, la Gestalt lo describió en 
referencia a la orientación en el mundo visual. Por lo tanto la orientación de un objeto se 
establece dentro de un marco de referencia, que no es otro que el mundo visual por 
ejemplo: 
- Un rayo vertical de luz percibido en una habitación oscura, por un observador 
que tenga la cabeza inclinada, se percibe como inclinado en la orientación 
opuesta. 
- Un cuadrado orientado diagonalmente con la vertical del observador era 
percibido como un rombo. 
Todos estos fenómenos llevaron a plantear los principios de organización 
perceptual, con respecto a qué efectos tiene la orientación en la segregación figura- 
fondo. 
En el ámbito de la psicología de la Forma, se pensó que la articulación de la 
figura se produce con mayor facilidad en las orientaciones vertical y horizontal, aunque 
algunos autores, piensan que la orientación puede impedir la pregnancia de la figura, 
otros autores han demostrado que, cuando los perceptores no pueden predecir las 
localizaciones de las partes del estímulo, describen la estructura de la forma en 
referencia a su eje principal de orientación. Osmańska (2012) 
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Así mismo Carvalho (2006, p.17) la define como “la modificación de la 
orientación del diseño en relación al estímulo en 45 grado o más”. 
2.2.4. Modelos explicativos de la organización perceptiva  
2.2.4.1. definición y acercamiento a la psicología de la forma 
Según Galimberti (2012, p. 870) Considera que: es también denominada psicología de la 
Gestalt que en alemán significa “forma”, “figura”. La psicología de la forma es una 
corriente de la psicología contemporánea según la cual los procesos mentales del 
conocimiento y en especial los de la experiencia perceptiva, se organizan en 
configuraciones unitarias cuya totalidad, como ya se sostenían   Platón y Aristóteles, es 
cualitativamente diferente a la suma de cada uno de los elementos que la componen e 
irreductible a estos. 
“La psicología de la forma sostiene que en la percepción se tiene conciencia 
inmediata de un todo organizada, que no está determinado por la suma de sus elementos 
sino por leyes estructurales interiores al todo” (Galimberti, 2012, p. 801); por lo tanto esta 
escuela es distinta al elementarismo. 
Así mismo Bender et al. (2012, p. 82-91), concluyen que los factores que 
determinan la Gestalt son: 
1. El patrón estimulante del mundo físico, que asimismo debe obedecer  a ciertas leyes 
gestálticas. 
2. La motilidad del campo visual, que determina relaciones espaciales. 
3. El factor temporal determinado por las relaciones de motilidad y de sucesión, que al 
producirse los procesos de maduración, tienden a integrar en forma más intrincada 
las relaciones espaciales y que, por tanto, están determinadas por el  factor  temporal  
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del  transcurso vital del individuo. 
4. El patrón de reacción motora del individuo, sus actitudes y su participación real en la 
experiencia individualmente creada. 
5. La tendencia inmediata de cada uno de estos  factores a  no separarse de los otros. 
Además de Bender, encontramos entre los autores más importantes a Wertheimer, 
Koffka y Köhler quienes realizaron importantes pruebas experimentales que les permitió 
determinar las leyes de la aparición de las formas, dando importancia a los elementos 
subjetivos representados en las necesidades, expectativas, fines y la motivación como 
complemento del acto perceptivo. (Galimberti ,2012) 
2.2.4.2. Desarrollo y fundamentos de la psicología de la forma. 
     Galimberti (2012), explica los fundamentos de la psicología de la forma refiriéndose a 
que esto se logró mediante progresivos descubrimientos: 
1. Desarrollo del concepto de cualidades formales ideado por C. Von Ehrenfels, 
distinguiendo dos órdenes una inferior constituido por cada una de las 
sensaciones y otra superior constituido por cualidades formales que se agregan 
o sobreponen a las primeras. 
2. Factores estructurantes de Wertheimer en donde considera la cercanía, 
semejanza, buena continuación y el cierre. 
3. Las corrientes transversales en donde Wertheimer plantea la hipótesis de que 
cuando una zona del sistema nervioso es estimulada junto con otra, entre las 
dos se establecerían corrientes nerviosas secundarias que constituirían la 




4. Teoría del Campo elaborada por Köhler a partir de las ciencias físicas en 
donde algunos conjuntos físicos se pueden obtener sumando las diferentes 
partes entre sí. 
5. Isomorfismo el cual es un postulado elaborado por Köhler donde menciona 
que nuestro cerebro no reacciona a estímulos independientes entre sí y sólo 
unidos posteriormente; sino que funciona desde el principio como un sistema 
dinámico total. Este postulado era contrario al elementarismo. 
2.2.5 Medición de la organización perceptiva 
Carvalho (2006), menciona autores, que realizaron investigaciones basándose en 
el Test de Bender pero con su propio sistema de puntuación del test con sus 
correspondientes modificaciones, entre estos autores tenemos a: Billingslea, Pascal e 
Suttell, Mazzeschi e Lis, Weinstein, Brannigan e Brunner, Santucci e Galifret-Granjón, 
Santucci e Pêcheux. Se destaca el hecho que la versión de Santucci, es más orientada a lo 
educacional que a lo clínico al ser objetivo de su técnica identificar escolares con 
dificultades escolares. 
2.2.6. Conclusiones al marco teórico 
Según se puede observar la inmensa mayoría de los psicólogos anteriores a la 
Escuela de la Gestalt o psicología de la Forma, pensaron que la organización perceptual 
se  adquiría  por  aprendizaje.  Cuando  nacemos  percibimos  visualmente  un  caos   de 
elementos. Luego, la experiencia va haciendo que ese caos perceptual se vaya  ordenando 
en un mundo de objetos y personas y esto es una escena; sin embargo los psicólogos de la 




En la actualidad, se ha podido comprobar que los niños poseen alguna 
organización perceptual visual desde el nacimiento; algunos autores han mostrado que 
muchas veces los principios de organización perceptual automáticos son tan fuertes, que 
nos obligan a percibir en contra de la experiencia, esto es lo que se conoce como 
procesamiento automático. 
Así mismo Osmańska (2012), se refiere a Wertheimer como el padre fundador  de 
la Gestalt, al ser el primero en poner de manifiesto la cuestión de la organización 
perceptual. Este autor se maravillaba del hecho de que las personas fuéramos capaces de 
percibir un mundo visual coherente, que está organizado en regiones y objetos, más bien 
que una caótica superposición de diferentes iluminaciones y colores. 
2.2.6. Escritura. 
2.2.6.1. Definiciones de escritura cursiva. 
A continuación revisaremos las distintas definiciones referentes a la escritura cursiva: 
Condemarín y Chadwick (1986, p.3), la definen como una “representación gráfica 
del lenguaje que utiliza signos convencionales, sistematizados e identificables. Consiste 
en una representación visual y permanente del lenguaje que le otorga un carácter 
transmisible, conservable y vehicular”. 
Así mismo Jhonson y Myklebust (1976), citado por Condemarín y Chadwick 
(1986, p.9) sostienen que: 
La escritura constituye un proceso altamente complejo, una de las formas 
más elevadas del lenguaje y por ende, la última en ser aprendida. Es una 
forma de lenguaje expresivo, un sistema de símbolos visuales que conlleva 
pensamientos, sentimientos e ideas. 
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Portellano (1985), citado por Vizcarra (2012, p.19) Menciona que: 
La escritura es como “una forma de manifestación lingüística, específicamente humana 
que supone una comunicación simbólica por medio de un código diferenciado según las 
culturas”. Aprender escribir supone para el niño un esfuerzo intelectivo considerable, 
porque permite el registro y comunicación de las ideas. La escritura es un complejo 
proceso de codificación y decodificación de las palabras. 
Luego de revisar las definiciones sobre escritura cursiva brindado por diversos 
autores, se aprecia que es algo complejo y que es lo último en adquirirse al considerar el 
lenguaje, así mismo tiene que ver con un factor visual, en este caso de percepción y 
organización visual al ser una representación gráfica, que utiliza símbolos visuales por 
los cuales se trata de transmitir pensamientos, sentimientos e ideas. 
2.2.6.2.  Características de la escritura cursiva. 
Una de las principales características de la escritura cursiva es que sus letras se 
enlazan entre sí, por medio de un ligado lo cual facilita el movimiento que a su vez 
favorece la continuidad y el dinamismo en la escritura. Además de ello esté ligado 
aumentaría la rapidez. Se aprecia que en tercer grado los niños y niñas buscan 
personalizar sus letras al unirlas lo cual haría que se tornen ilegibles. El modelo cursivo 
permite una percepción como un todo lo cual evita la tendencia a efectuar una escritura 
sin los espacios correspondientes entre palabra y palabra. En la escritura inicial es 
conveniente que los niños perciban y transcriban correctamente estos espacios, los 
cuales constituyen una característica específica del lenguaje escrito a diferencia del 
lenguaje oral. Al adquirir la modalidad cursiva desde los primeros  pasos del 
aprendizaje, se evita que los alumnos tengan que enfrentar el cambio de  letra más 
adelante, con la tendencia natural a preservar en la ejecución de las letras con formas 
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correspondientes al aprendizaje script. La letra cursiva posee trazos simples, es flexible, 
lo cual permite matices como los timbres en la comunicación  oral. (Condemarín & 
Chadwick, 1989). 
Tabla 1 
Comparación entre escritura cursiva y script en tres áreas: rapidez, calidad y 
dificultades. 
 
Áreas Escritura Cursiva Escritura Script 
 Más rápida, sobre todo entre 7 y 12 años. Se nivela en velocidad a 
partir de los 14 años 
Rapidez Ligado es factor esencial que da rapidez. Letras se escriben una a  
una y de
 manera 
  discontinua.  
 Cuenta con estudios experimentales que 
avalan su velocidad. 
Evidencias experimentales ponen 
en duda la creencia de que la 
enseñanza de esta letra favorece la 
rapidez. 
 Al final del ciclo secundario alcanzan las 
130 palabras por minuto en ritmo normal y 
150 en ritmo rápido. 
Al final del ciclo secundario 
alcanzan las 130 palabras por 




Evidencias significativas en cuanto a calidad 
de la copia. 
No se evidenciaron evidencias 
significativas en cuanto a calidad 
de la copia en comparación a la 
cursiva. 
 Alumnos pueden dominar desde  el 
comienzo del aprendizaje esta escritura, sin 
problemas y con ventajas significativas de 
legibilidad. 
Letras se realizan más legibles 
con mayor facilidad. 
 Al tercer grado tratan de personalizar su 
forma de ligado lo que provocaría 
ilegibilidad en la letra 
Se mantiene legible 
 
Dificultades 
 Movimientos de retorno o repaso 
en b y p o a la inversa, cuando el 
trazo recto precede al círculo en  d 
y b o los levantamientos del  lápiz  
como  en  f,  t y a 
  veces e.  
Nota: Según el análisis de los estudios de Bang (1959) realizados por Condemarín y Chadwick (1989, p.16-20). 
Tal como se observa en la Tabla 2, la escritura cursiva tendría ventajas en 
comparación a la escritura script con respecto a rapidez ya que el ligado con que cuenta 
este tipo de letra favorece este aspecto, así mismo referente a calidad de la copia esta 
tendría mayores ventajas en la escritura script. Sin embargo el modelo cursivo no 
presentaría dificultades propias de la escritura script. 
2.2.6.3. Dimensiones de la escritura cursiva. 
2.2.6.3.1 Velocidad de la escritura. 
Con respecto a la velocidad de la escritura, esta daría cuenta de la cantidad de 
letras que se pueden ejecutar por minuto. Condemarín y Chadwick (1986). 
Así mismo Bang (1962), citado por Condemarían y Chadwick (1986, p.16) 
realiza un análisis sobre la diferencia en las velocidades de la letra script y cursiva, 
concluyendo que: 
Si comparamos las medias por edad, queda de manifiesto que la 
escritura ligada (cursiva) es más rápida que la escritura script, sobre 
todo entre los 7 y 12 años de edad; las diferencias calculadas en 
porcentajes mediante reducción de la variable z confirman estos 
desniveles de rendimiento. Los valores t son todos significativos, excepto 
a los 14 y 18 años. Las mayores diferencias están entre los 7 y los 12 
años. A medida que los alumnos alcanzan la educación media están 
obligados a adaptar progresivamente el ritmo de su escritura a una mayor 
velocidad. Así, la media de 130 letras por minuto a ritmo normal y 150 a 
velocidad rápida se consigue al final del ciclo secundario, tanto por los 





Como se puede observar la escritura cursiva es más rápida que la letra script en 
los grados primarios. Nivelándose ambos estilos de escribir en cuanto a su velocidad al 
finalizar el ciclo secundario. 
Tabla 2 






2° 17,21 27,21 
3° 29,66 37,92 
4° 33,95 50,54 
Nota: Datos obtenidos de las investigaciones de Bang (1959), citado por 
Condemarín y Chadwick (1986, p.15).  
 
Como se puede observar en la tabla N° 1, la escritura cursiva es más rápida que 
la letra script en los grados de segundo y cuarto de primaria; sin embargo la mayor 
diferencia se aprecia en 4° grado ya que hay una diferencia de 17 letras por minuto. 
Así mismo la velocidad promedio de 2° a 4° de educación primaria está en los 
valores de 27, 37 y 50 palabras por minuto correspondientemente. 
2.2.6.3.2. Calidad de la escritura. 
Definición. 
Legibilidad en la escritura en referencia a: los trazos en las letras, angulación de 
arcos, diferenciación de letras, irregularidad del tamaño, espacio entre letra y letra, 
espacio entre palabra y palabra, su alineación , presión y letras repasadas, retocadas o 




Gobineau (citado por Condemarían & Chadwick 1986, p. 19) realiza una 
comparación con respecto a la calidad de la copia entre la letra script y cursiva 
indicando que: 
La escritura script, si bien tiene la ventaja de dar más legibilidad a la 
escritura, impide la agilidad y el movimiento. Ósea, toda la soltura de la 
escritura. En efecto, el hecho de inmovilizar y contar las letras al modo 
tipo gráfico es utilizado por las personas que quieren ser legibles, cuando 
no tienen bastante soltura motriz para producir una escritura legible y 
dinámica. 
Según lo expuesto la calidad de la copia de la letra script daría mayor  legibilidad 
pero no permitiría dar esa personalidad que cada uno imprime al escribir en cursiva, así 
mismo se presenta más lenta que la letra cursiva quien presentaría otras características 
ventajosas que harían recomendable su aprendizaje desde un inicio, además la 
legibilidad de la letra iría en aumento. (Condemarín & Chadwick, 1986). 
2.2.6.4. Etapas del aprendizaje de la escritura cursiva 
Según Condemarín y Chadwick (1986), en el desarrollo de la escritura del niño se 
pueden observar la etapa inicial, intermedia y avanzada del aprendizaje de la escritura. 
2.2.6.4.1. Etapa inicial de aprendizaje de la escritura. 
Definición 
“Corresponde a la etapa pre caligráfico infantil, en la cual el niño presenta una serie de 
rasgos que revelan su falta de dominio y control del acto gráfico”. Condemarín y 




Esta etapa tiene que ver con la automatización y significación de la escritura, en 
donde el niño revela una serie de rasgos que revelan su falta de dominio y control del acto 
gráfico referente al aprendizaje de las letras, el ligado, regularidad de la escritura y la 
diagramación referido al aprendizaje de la disposición de los márgenes y los puntos 
aparte. (Condemarín & Chadwick, 1986) 
2.2.6.4.2. Etapa intermedia del aprendizaje de la escritura. 
Según Condemarín y Chadwick (1986, p.143) en esta etapa: 
Se busca consolidar los aspectos automáticos de la escritura y estimular la 
escritura creativa o espontánea, el aprendizaje de las habilidades  
específicas de la escritura, como son la ortografía y las estructuras 
gramaticales y a implementar ciertas destrezas funcionales o de estudio. 
Se pone en evidencia la relación con el escuchar, el hablar, el leer, el pensar, las cuales, a 
su vez, la retroalimentan. Se consolida la escritura que tiene como valor implícito no sólo 
su condición de actividad muscular aprendida automáticamente; sino también su 
condición afectivo-cognitiva y subordinada a los requerimientos personales, escolares y 
sociales. Aparecen otras actividades como la lectura. Con respecto a su aprendizaje en 
esta etapa hacen alusión a la escritura creativa, las habilidades específicas de escritura 
referidas a la ortografía y estructura gramatical y a las destrezas funcionales referidas   a 





2.2.6.4.3. Etapa avanzada del aprendizaje de la escritura. 
Condemarín y Chadwick (1986, p.195) mencionan que: 
Durante esta etapa se consolidad y expanden las destrezas  adquiridas en la fase 
intermedia y se ponen nuevamente en evidencia las relaciones de la escritura con las otras 
modalidades del lenguaje: escuchar, hablar y leer, así como su participación en las 
estrategias cognitivas y de aprendizaje. 
Así mismo Dionisio (1983), citado por Condemarín y Chadwick (1989, p.195) 
concluyen que: 
En esta etapa se estimula las artes del lenguaje con variados 
propósitos: los estudiantes leen y releen para sí mismos y el grupo sus 
ensayos de escritura, con el fin de asegurar su claridad; leen para adquirir 
información adicional; descubrir o perfeccionar su estilo; captar 
procedimientos; organizar la información en forma coherente y para 
controlar su correcto uso de las convenciones del lenguaje 
Con respecto a su aprendizaje en esta etapa las autoras hacen alusión a la 
Composición referido a formas típicas de escritura que integran los discursos escritos 
como: descripción, narración y exposición (escribir memorias, recuerdos, diarios de vida, 
periódicos, etc.) y a la destreza de estudio en relación a técnicas para esquematizar y 
organizar gráficamente la información, tomar notas y realizar un estudio asimilativo. 





2.2.6.5.-Factores que favorecen el aprendizaje de la escritura cursiva. 
2.2.6.5.1 Desarrollo de la psicomotricidad. 
Ajuriaguerra (citado por Condemarín &Chadwick, 1986, p. 7) propone que el 
desarrollo motor infantil depende del desarrollo del sistema nervioso central, cada 
estructura cumple una función y su momento de desarrollo. Como tal, el desarrollo motor 
infantil atraviesa por tres grandes etapas: la primera fase la denomina organización del 
esqueleto motor, en esta fase se organiza la tonicidad de fondo, la propioceptividad. La 
fase dos denominada organización del plano motor, donde la integración de reflejos y el 
paso a una actividad motora voluntaria. Finalmente la automatización de las 
adquisiciones, donde la tonicidad y la motilidad se coordinan para permitir que las 
ejecuciones sean más eficaces y adaptadas a las demandas del medio, se tornan entonces 
automáticas. 
Se destaca la importancia y complejidad de la actividad psicomotriz, donde 
participan aspectos t a n t o de maduración general del sistema nervioso como el 
desarrollo psicomotor general y fino. 
Lurcat (1979), Citado por Condemarín y Chadwick (1986, p. 7), menciona que 
existe una actividad visual de identificación del modelo caligráfico y una actividad 
motriz de realización del mismo referidas a la coordinación y freno de los 
movimientos,  lo  cual  de tener un  adecuado  desarrollo posibilitará  responder  a  las 
exigencias de precisión al hacer las letras así como en su rapidez de ejecución. Por lo 
tanto se aprecia la importancia del factor motriz sobre todo en la 3 fase en donde se 
automatizan los movimientos así como el factor visual que va a permitir identificar y 
organizar los símbolos y elementos a escribir. 
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2.2.6.5.2. La función simbólica. 
A decir de Piaget (1973), citado por Condemarín y Chadwick (1986, p. 20), es el 
"poder representar algo (un "significado" cualquiera: objeto, acontecimiento, esquema 
conceptual, etc.) por medio de un "significante" diferenciado y que sólo  sirve para esa 
representación". 
Por lo tanto al ser la escritura un grafismo privilegiado cargado de sentido, es 
necesario que el niño haya alcanzado un suficiente nivel de desarrollo de la función 
simbólica como para comprender, o al menos sentir, que la escritura conlleva un sentido 
y transmite un mensaje. 
2.2.6.5.3 El lenguaje. 
La escritura implica en  el niño una reformulación del lenguaje hablado, con     el 
propósito de ser leído. 
Según Jhonson y Myklebust (1967), citado por Mabel y Chadick (1986) 
mencionan que: 
La escritura constituye un proceso altamente complejo, una de las  formas más 
elevadas del lenguaje y por ende, la última en ser aprendida. Es una forma de 
lenguaje expresivo, un sistema de símbolos visuales que  conlleva pensamientos, 
sentimientos e ideas. El niño primero aprende a comprender y usar palabras habladas y 
después a leer y expresar  ideas  a través de la palabra escrita. Las alteraciones que se 
produzcan en las otras modalidades del lenguaje afectarían el aprendizaje de la  
escritura.  El  niño que no puede leer o que tiene dificultad para hacerlo, tendrá 
dificultad para escribir. Podrá ser capaz de copiar; pero no siempre podrá utilizar 
adecuadamente los símbolos escritos  para comunicarse. 
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Por lo tanto el desarrollo de la escritura cursiva debe tener una sólida base 
lingüística oral, ya que de no haber desarrollado la correcta articulación de los fonemas, 
esto se verá reflejado tanto en la velocidad como calidad de la copia de la escritura. 
2.3. Definición de términos básicos. 
1.-Bender Gestalt test: 
Test Visomotor, basado en los principios de la psicología de la forma, integrado 
por nueve dibujos geométricos, elegidos  entre los  originalmente  propuestos por  
Wertheimer,  que  el  sujeto  debe  reproducir  mental  o  gráficamente, ofreciendo de tal 
manera la posibilidad de evaluar el desarrollo Visomotor, eventuales lesiones cerebrales 
o determinados desórdenes mentales. También puede aplicarse como test proyectivo 
para el diagnóstico de la personalidad. (Galimberti, 2012, p.146). 
2.-Calidad de la Copia: 
Legibilidad en la escritura en referencia a: los trazos en las letras, angulación de 
arcos, diferenciación de letras, irregularidad del tamaño, espacio entre letra y letra, 
espacio entre palabra y palabra, su alineación, presión y letras repasadas, retocadas o 
sucias. (Condemarín & Chadwick, 1986) 
3. Evaluación del nivel de Desarrollo: 
     Técnica de Santucci y Galifret-Granjon derivada del test de Bender para medir de 
manera objetiva el nivel de desarrollo de los niños de 6 a 10 años en lo concerniente a la 
organización perceptiva, facilitando en la clínica escolar el reconocimiento de los niños 




4. Escritura Cursiva: 
Modalidad de lenguaje y praxis que puede estudiarse como un sistema peculiar, 
por los niveles de organización de la motricidad, dominio de direcciones del espacio, el 
pensamiento y la afectividad que su funcionamiento requiere.  (Condemarín & 
Chadwick, 1986) 
5. Escritura: 
Conjunto definido de símbolos convencionales adoptados para expresar, 
conservar y transmitir información. Las unidades mínimas de escritura que manifiestan 
los significados visuales se denominan grafemas. (Galimberti, 2012) 
6. Etapa inicial del aprendizaje de la escritura: 
“Corresponde a la etapa pre caligráfico infantil, en la cual el niño presenta una 
serie de rasgos que revelan su falta de dominio y control del acto gráfico”. (Condemarín 
& Chadwick, 1989, p.95). 
7. Integración Perceptiva: 
Se refiere a la discriminación figura –fondo y  al  reconocimiento  del  conjunto 
de un estímulo a partir de una parte del mismo.  Reconocer  un  objeto  al que le falta 
una parte. (Carratalá,  2005) 
8.-Rural: 
el territorio (relación de espacio-ambiente, sociedad, cultura y economía) 
estructurado en torno a procesos económicos de extracción natural, de producción directa 
de productos agropecuarios, mineros o pesqueros, de turismo especializado, que cuentan 
con población relativamente dispersa o agrupada en pequeñas villas de no más de 2.000 
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habitantes. Lo rural cuenta con procesos de socialización, producción y reproducción 
cultural y/o lingüística particulares”. Williamson (2003), citado por Silva, et, al. (2009, 
p.15) 
9.-Percepción: 
Conjunto de funciones psicológicas que permiten al organismo adquirir 
informaciones acerca del estado  y los  cambios  de su  entorno  gracias a  la acción  de 
órganos especializados, como la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. (Galimberti, 
2012) 
10.-Prueba exploratoria de la escritura cursiva: 
Instrumento que evalúa el nivel de desarrollo de la escritura cursiva en 
cuanto a rapidez de ejecución y calidad de la copia. Proporciona al educador o 
psicopedagogo una estimación del nivel de desarrollo de las destrezas básicas en la 
escritura cursiva. (Condemarín & Chadwick, 1986). 
11.-Velocidad de la escritura 











Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1.-Hipótesis general. 
- Existe una relación directa y significativa entre la organización perceptiva con  la 
escritura cursiva en estudiantes de primero a tercer grado de primaria de un colegio 
rural de la provincia de Tarata. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
A.-Existe relación directa y significativa entre la organización perceptiva con la 
velocidad normal de ejecución de la escritura cursiva en estudiantes de primero a tercer 
grado de primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata. 
B.-Existe relación directa y significativa entre la organización perceptiva con la 
velocidad rápida de ejecución de la escritura cursiva en estudiante de primero a tercer 
grado de primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata. 
C.-Existe relación directa y significativa entre la organización perceptiva con la 
calidad de la copia en la escritura cursiva en estudiante de primero a tercer grado de 
primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata. 
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3.2.-Variables y su operacionalización 
3.2.1.- Organización perceptiva. 
Definición conceptual. 
Mecanismos, que el sistema visual utiliza para extraer las  regularidades 
presentes en los objetos del mundo, y reflejadas en la luz que impacta la retina, 
permite tanto la segregación como el agrupamiento de la estimulación necesaria 



















































Modelo I con los 4 
ángulos del cuadrado 
correcto. 
 
Modelo III con ángulos 




Modelo IV con tres 
ángulos reproducidos. 
 































Modelo I y III con 
tangencia respetada. 
 
Modelo II cumple 3 
condiciones. Modelo 
IV cumple 2 
condiciones. Modelo V 












Modelo I, eje horizontal. 
 
Modelo II todos los 
grupos de redonditos 
están en la orientación 
correcta. 
 
Modelo III, bisectriz 
del ángulo del 
cuadrado prolonga el 
eje central de la figura 
inferior. 
 
Modelo IV, eje que 
une los vértices de los 
ángulos es horizontal. 
 








3.3.1. Escritura Cursiva. 
Definición Conceptual 
Representación gráfica del lenguaje que utiliza  signos convencionales,  es la sucesión de 
rasgos caligráficos ascendentes y descendentes de distinta longitud que se unen entre sí a 
través de diferentes formas: en ángulos, redondeadas o guirnalda y que representa el 
conjunto de grafías que tienen significado. (Condemarín & Chadwick, 1986). 
 
Operacionalización de la variable: Escritura Cursiva 









Cantidad de palabras escritas a 
tiempo promedio o normal 
durante un minuto. 
 
 
Cantidad de palabras escritas a 
tiempo rápido durante un minuto. 
“Prueba Exploratoria


















Legibilidad de la 
letra 
Trazos de la copia. 
 
Bucles en la copia. 
 
Arcos en la copia. 
 
Dirección de círculos. 
 
Regularidad de la dirección 
 
Dimensión de las letras. 
 
Espaciados en la copia. 
 
Alineación en la copia. 
 














3. 3. 2 Variables: Intervinientes. 
 Sexo. 
 Nivel Educativo de los padres. 
 Problemas de aprendizaje. 
 Condición económica. 
 Estimulación por parte de los padres. 
 Vínculos afectivos y emotivos con docente, compañeros y familiares. 








4.1.-Enfoque de investigación: 
A lo largo de la historia de la ciencia, han surgido diversas corrientes de 
pensamiento- como el empirismo, el materialismo dialectico, el positivismo, la 
fenomenología, entre otros- y diversos marcos interpretativos, como la etnografía y el 
constructivismo, que han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento.  
Sin embargo y debido a las diferentes premisas que las sustentan desde el siglo pasado 
tales corrientes se han polarizado en dos aproximaciones principales para indagar: el 
enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo de la investigación. 
En el caso de la presente investigación esta se desarrolló bajo un enfoque 
cuantitativo, el cual se caracteriza por ser un proceso secuencial y probatorio. En donde 
cada etapa precede a la siguiente, teniendo un orden riguroso. Este enfoque parte de una 
idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o perspectiva teórica. De  
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 




Así mismo se recalca el análisis a través de métodos estadísticos, ya que los datos son 
producto de mediciones, que se representan en números. 
4.2.- Tipo de Investigación 
Según su finalidad, es una investigación aplicada, ya que es eminentemente 
práctica,  la  cual  gira en  torno a las variables  estudiadas.  Para ello  toma las     teorías 
científicas que emite la investigación pura y las lleva a la práctica para verificarlas. Así 
mismo posee un carácter de medida cuantitativo, ya que estudia los aspectos  
observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos educativos, como la 
escritura cursiva en este caso, sirviéndose de pruebas estadísticas para el análisis de 
datos. 
4.3.- Diseño de investigación 
Con el propósito de que el presente estudio guarde la rigurosidad necesaria y sea 
a su vez coherente con el nivel y t i p o de investigación, es que se utilizó un diseño 
Descriptivo-Correlacional. Este diseño es uno de los más usados en el ámbito de la 
Educación y las Ciencias Sociales. En nuestro caso nos Interesa determinar el grado de 
relación existente entre la organización perceptiva y la escritura cursiva en estudiantes 
de primer a tercer grado de primaria de una I.E. rural e intentar predecir el 






El diagrama del diseño Descriptivo-Correlacional se da de la siguiente manera: 
 
M: Muestra 
O1: Organización perceptiva 
O2: Escritura cursiva 
r: Indica la posible relación entre las variables estudiadas. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1.Población de estudio. 
La población estuvo conformada por 170 estudiantes de primero a sexto grado  
de primaria, los cuales representan el 100% de la población de la institución educativa 
“42074” Manuel  Primero Franco Rafael, de la Provincia de Tarata. 
Son estudiantes que pertenecen a un nivel socio- económico bajo, cuyos padres 
en su mayoría, son pequeños comerciantes, obreros y personas dedicadas a la 
agricultura. Las familias en su mayoría tienen un promedio de tres hijos. La mayoría 





















































































































Como se observa en la Tabla 3, la muestra con la que se trabajó corresponde al 
49,7% de la población, concentrándose en mayor cantidad en tercer grado y en menor 
cantidad en primer grado. 
 
4.4.2.-Muestra de estudio. 
 
Se utilizó una muestra de estudiantes que se encontraron entre la edad de siete 
años a nueve años y once meses, quedando una muestra de 80 estudiantes. El muestreo 
que se utilizó es el no probabilístico de tipo intencional, puesto que se tomó como 
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unidad de análisis a los estudiantes de primero a tercer grado de la institución 
educativa, por ser de acceso inmediato al investigador. 
 
Tabla 4 











Tal como se observa en la Tabla 4, hay una proporción similar en la 
distribución de la muestra con respecto a la edad, ya que se reparten cantidades 
similares en porcentaje, a excepción de la edad de 7 años que representa un 28,75 % de 
la muestra con 23 estudiantes respectivamente. 
 
Tabla 5 
Distribución de los participantes por sexo 
 
 
Sexo 1° 2° 3° total 






















Edad N° % 
7 23 28.75 
8 29 36,26 
9 28 35,00 
Total 80 100,00 
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En la tabla 5, se puede apreciar que los participantes de la muestra fueron 80 
estudiantes; de los cuales 43, son niñas y 37 son niños. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
A continuación se presentan los instrumentos que se utilizarón en la presente 
investigación para medir las diferentes variables: 
4.5.1. Instrumento que evalúa la organización perceptiva. 
Ficha técnica. 
 
Autores: Hilda Santucci y Nadine Galifret-Granjon 
 
Objetivo de la prueba: Medir la organización perceptual y el grado de control viso- 
motor que tiene el sujeto. 
Edad de aplicación: desde los 4 años hasta los 10 años de edad. 
 
Tiempo de aplicación: no tiene límite de tiempo, aunque se tiende a realizar el dibujo 
de forma rápida. 
Forma de aplicación: individual; es muy importante la observación del sujeto mientras 
ejecuta la prueba, así como la conducta en general 
Materiales: se utilizan 5 láminas del test de Lauretta Bender: 
 
Validez : 1 (coeficiente “V” Aiken) 
Confiabilidad: 0.655 (Alfa de Cronbach) 
Descripción del instrumento. 
Las psicólogas escolares Santucci y Galifret (1963), se propusieron utilizar una técnica de 
medición objetiva sobre el Test de Bender, con el objetivo de detectar y facilitar en la 
clínica escolar el reconocimiento de niños que tienen dificultades o fracasan en 
organización perceptual. Para la aplicación de esta técnica solo se trabajan con 5 de las  8 
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figuras del modelo original del Bender: las figuras A, 2, 3,4, y 7 que corresponden a los 

















Tal como se observa en la Tabla 6, solo se utilizan 5 láminas del Bender, los 
cuales se denominan en el Test de Santucci como modelo I, II, etc. Con estos 
modelos se espera medir las distintas dimensiones de la organización perceptiva. 
 
Para la administración no se utiliza regla ni goma, se permite recomenzar, pero 
se evalúa la primera producción, tampoco se permite cambiar la posición de l 
modelos, pero sí la de los protocolos de la prueba, si el sujeto lo desea. Con respecto a 
la puntuación cada una de las 5 copias se evalúa considerando 3 aspectos 
fundamentales, según los autores para discriminar la producción: 
 
a) Construcción de los ángulos 
b) Orientación de las figuras o sus elementos 
















Se puntúa según el grado en que la copia se ajusta al modelo, según una escala de 
0 a 3, además de 1 a 2 puntos adicionales de acuerdo a otros criterios de perfección. Cada 
copia recibe así un puntaje parcial determinado de 0 a 8, de 0 a 10 o de 0 a 11, según el 
modelo 
Para la interpretación de los datos se trabajará con los baremos y  tablas  del 














En la tabla 7, se observa la organización perceptiva en sus tres niveles bajo, 
medio y alto con las puntuaciones directas para su interpretación en los baremos. 
 
4.5.2. Instrumento para evaluar la calidad caligráfica de la escritura 
cursiva. 
Uno de los instrumentos utilizados  en  el  estudio,  fue  la  Prueba  
Exploratoria de Escritura Cursiva (P.E.E.C) por Mabel Condemarín y Mariana 




Nombre de la prueba: prueba exploratoria de escritura cursiva – PEEC 
 
Estructura: Consta de 3 subtest 
 
Autores: Mabel Condemarín y Mariana Chadwick (1982) 
 
Objetivos: Evaluar el nivel de desarrollo de la escritura cursiva, en cuanto  a  la rapidez 
y calidad de la copia. Identificar deficiencias y errores en el  ritmo  o  velocidad y en la 
modalidad de ejecución de la escritura inicial. 
Destinatarios: Niños desde 2° a 5° básico, de 6,7 a 10,6 años de edad. Alumnos 
disgráficos a cualquier edad. 
Áreas que evalúa: velocidad normal de ejecución, Velocidad rápida de ejecución y 
Calidad de la copia. 
 
Administración: Individual y colectiva en grupos de hasta 10 niños. Tiempo 
estimado 10 minutos. 
Materiales: 2 lápices grafito sin goma, reloj con segundero, cuadernillos para  e l   
niño y hoja de registro. 
 
B.-Descripción de la prueba. 
 
La prueba exploratoria de escritura cursiva (P.E.E.C.), evalúa el nivel de 
desarrollo de la escritura cursiva en cuanto a rapidez de ejecución y calidad de la copia. 
Los elementos evaluados por la prueba proporcionan una estimación del nivel de 
desarrollo de las destrezas básicas en la escritura cursiva. También permite  detectar 
deficiencias o errores que presenten  los  alumnos  en  el ritmo o velocidad que 
impriman al escribir y en la modalidad de ejecución de los elementos de la escritura 
inicial, especialmente en lo que respecta al aprendizaje de las letras una a una, al ligado 
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y a la regularidad de la escritura. Estos aspectos son fundamentales en  la escritura 
inicial. Este instrumento puede utilizarse especialmente en alumnos de primer a cuarto 
año de educación primaria y en alumnos disgráficos. (Condemarín & Chadwick, 1986). 
La prueba consta de tres Subtest: 
Subtest N°1: Velocidad normal de ejecución: 
Se registra el total de las letras escritas por el alumno en un minuto al copiar   
la oración Sobre ese río veo un puente de piedra 
Subtest N° 2: Velocidad rápida de ejecución. 
Se registra el número de letras escritas a su máxima velocidad por el alumno en 
un minuto de copiar la oración: Sobre ese río veo un puente de piedra 
Subtest N° 3: Calidad de la copia. 
Evalúa los siguientes elementos que constituyen el grafismo: trazos, bucles, arcos, 
dirección de los círculos, regularidad de  la  dirección,  dimensión  de  las  letras, 
proporciones, espacios, alineación, inclinación, ligado y presión gráfica 
C. Criterios de corrección 
Los criterios de corrección que consideraron las autoras para el instrumento son 
los siguientes: 
Con respecto al subtest N° 1: Velocidad normal de la ejecución 
Se registra el total de las letras escritas por el alumno en un minuto al copiar     la 
oración Sobre ese río veo un puente de piedra. Se anota  en la primera página       del 
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cuadernillo en el espacio correspondiente a V.N. (Velocidad normal). Se consulta en los 
casilleros correspondientes el puntaje T y su percentil. 
Con respecto al subtest N°2: Velocidad rápida de ejecución 
Se registra el número de letras escritas a su máxima velocidad por el alumno  en 
un minuto de copiar la oración: Sobre ese río veo un puente de piedra. Se    registra el 
número de letras obtenidas en la primera página del cuadernillo en el espacio 
correspondiente a V.R. (Velocidad rápida). Se consulta en los baremos el puntaje T y 
en el percentil que le corresponde. 
Con respecto al subtest N° 3 Calidad de la copia 
A continuación se describen los criterios de corrección para cada uno de los     
24 ítems, que constituyen una muestra de los diferentes  errores  que  se  pueden  
hacer l escribir con el modelo cursivo. Se registra un ítem como positivo cuando un 
error aparece dos o más veces. 
Se marca una cruz en la columna “Sí” en la hoja de registro del niño. En caso 
contrario, es decir, cuando el error no presenta, se marca una cruz en  la columna 
“No” en la hoja de registro. A mayor puntaje,  mayor  número  de  errores  y,  por 
ende, menor calidad de la copia. 
Para la interpretación de los datos se trabajará con los baremos y  tablas  del 
manual los cuales se encuentran en el apéndice C, del presente informe. Con respecto a 
las tablas en percentil, estas proceden de una investigación que se realizó para optar el 
título de profesor en educación especial y diferencial de la Universidad Católica de 





Puntaje de calificación de la escritura cursiva para su interpretación 
 1° 2° 3° 
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1 a 6 
 
Nota: Baremos tomados del manual de las autoras 
 
 
En la tabla 8, se observa la escritura cursiva en sus tres dimensiones para la 
muestra de primero a tercer grado de primaria, los números expresan la cantidad 
de letras para la dimensión velocidad, y número de errores para la calidad de 
copia; Así, si un estudiante de tercer grado obtiene en velocidad normal 80 letras 
por minuto, está en un nivel medio, y si obtiene 4 errores, en un nivel alto de 




Para el tratamiento estadístico de los datos y la validación de las hipótesis 
planteadas, se utilizó el software estadístico especializado, denominado SPSS 
versión veintidós, para Windows. Mediante este paquete estadístico se procedecio a 
la sistematización y procesamiento de los datos recopilados. Tomando en cuenta los 









1.- Una primera tarea fue clasificar los datos individuales sin agrupamiento, es decir, 
agrupar los datos recogidos de cada una de las variables, y presentarlas en tablas 
cruzadas con su correspondiente frecuencia y porcentaje. 
2. Se utilizaron los estadígrafos de tendencia central, dispersión, posición y forma para 
realizar una descripción estadística de las variables. 
 
3. Se realizó gráfico de barras para visualizar la frecuencia según grado y nivel de 
desarrollo de la organización perceptiva. 
 
4. Se realizó prueba de normalidad de Komolgorov-Smirnorv para determinar si la 
muestra presentaba una distribución normal o no, a fin de seleccionar la prueba 
estadística, dando como resultado una distribución asimétrica por lo que se optó por la 





Debido a que nuestro estudio implica la recolección de dos conjuntos de datos de un 
grupo de sujetos con la intención de determinar la subsecuente relación entre estos 
conjuntos de datos, es que se empleó estadística Correlacional: 
 
1. Se realizaron gráficos de dispersión lineal simple para cada uno  de los objetivos 
propuestos sobre las variables estudiadas, permitiéndonos visualizar de manera 
gráfica la posible relación de las variables. Así mismo el coeficiente de 
correlación lineal nos permitió determinar si efectivamente, existe relación entre 





2. Al determinarse mediante la prueba de Komolgorov-Smirnov que la  muestra  
seguía  una   distribución   asimétrica,  se  opta  por  la  prueba      de 
3. Correlación de Spearman la cual sirve para determinar que existe correlación 
lineal entre ambas variables, no siendo esta relación debida al azar, además 




En el presente estudio se emplearon dos pruebas: uno para medir la organización 
perceptiva y el otro para medir la escritura cursiva en los estudiantes de primer a tercer 
grado de primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata realizando las siguientes 
acciones para ello: 
 
- En un primer momento se envió una carta al Director de la Institución Educativa 
para presentarles el proyecto de investigación y solicitarles el permiso respectivo 
para ejecutar dicho estudio en el colegio. 
 
- En seguida se realizó una charla con la comunidad educativa de sensibilización 
sobre los problemas de aprendizaje. Así mismo fue oportuna la ocasión para 
presentarse a los padres y docentes. También se realizó las respectivas 
coordinaciones con respecto a las fechas y horarios respectivos para aplicar los 
instrumentos de evaluación. 
- Al momento de aplicar los instrumentos se consideró las variables intervinientes 
como la iluminación, ventilación y comodidad. Asimismo se tomó las medidas 
del caso para que quede aislado de los ruidos y distracciones. Se evitó que las 
prueba terminé antes del tiempo establecido, tampoco se prolongó el tiempo señalado 
para la aplicación de las pruebas. 
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- Durante el proceso de ejecución de la investigación se contó con el número 
adecuado de pruebas según la cantidad de alumnos que formaron  parte de la 
muestra. Se procedió a aplicar de manera grupal según indica el manual de la 
prueba de escritura cursiva y de manera individual la prueba de organización 
perceptiva. 
 
- Cabe resaltar que se emplearon las instrucciones de la manera   más precisa, para 
lo cual el investigador quien es psicólogo ha asegurado un conocimiento profundo 
del instrumento. 
 
- Una vez administrada la prueba se procedió a calificarla tal como se señala en el 
manual de aplicación. Luego se registró la información recogida en el programa 
Excel donde se colocaron las puntuaciones obtenidas por cada uno de los 
integrantes de la muestra, tanto los puntajes parciales como los  totales, para luego 
procesar los datos con el software estadístico SPSS v.22 para realizar las pruebas 











5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Tanto los criterios de aplicación como la calificación deben ser exactos, por lo 
tanto, la confiabilidad y la validez de los instrumentos de investigación deben tener de 





La validez hace referencia al grado en que realmente el instrumento está 
midiendo el atributo que se supone mide, en el caso de nuestra investigación 
correspondería a que mida los atributos de las dos variables: la organización perceptiva  
y la escritura cursiva, contemplándose un instrumento por variable. Estadísticamente se 
podría definir a la validez como la proporción de varianza observada que es producida 
por diferencias individuales reales en el atributo que se pretende medir. Así mismo la 
validez se podría ver afectada por el error sistemático, el cual es un error en la 
construcción del instrumento que lleva a que cada vez que el instrumento se use el error 
este presente, debido principalmente a que no hubo una adecuada definición del atributo 
meta o que la Operacionalización del atributo no fue completa o que simplemente se 
cree que se está midiendo algo cuando en realidad no hay correspondencia entre lo 
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medido y lo que se desea medir. Finalmente en psicometría se han definido distintos 
aspectos relevantes de la validez, como son: la validez de contenido y de constructo. 
Para la presente investigación en ambos instrumentos, se determinó la validez de 
contenido mediante juicio de expertos y el coeficiente V de Aiken. 
 
Validez de contenido 
 
Es una medida bastante simple pero útil para examinar si los elementos que 
constituyen el instrumento realmente son una representación adecuada de todos los 
posibles elementos que podrían constituir el instrumento para realizar la medición que  
se pretende. Como se puede inferir del texto, el análisis consiste en la emisión de un 
juicio por parte de alguien que tiene profundos conocimientos del atributo que se 
pretende medir, es decir, se realiza a través de una evaluación de expertos o de jueces. 
 
El Coeficiente de Validez V 
 
Es un coeficiente que se computa como la razón de un dato obtenido sobre la 
suma máxima de la diferencia de los valores posibles. Puede ser calculado sobre las 
valoraciones de un conjunto de jueces con relación a un ítem o como las valoraciones de 
un juez respecto a un grupo de ítems. Así mismo las valoraciones asignadas pueden ser 
dicotómicas (recibir valores de 0 o 1) o politomicas (recibir valores de o a 5). Para 
nuestro caso se calculará para respuestas politomicas haciendo para ello uso de la 
siguiente formula: 
 
V = Coeficiente de Validación: V de Aiken 
S = Sumatoria 
n = Número de jueces = 5 jueces 






La confiabilidad se define como la cantidad de la varianza presente en los 
resultados de la medición que se debe a diferencias reales en la magnitud de atributo 
medido, o en otras palabras, es la proporción de varianza observada que es varianza 
verdadera.     En  términos  más  aplicados   y  menos  conceptuales,  se  está    haciendo 
referencia a la consistencia de la medición obtenida, es decir, hasta qué punto se 
obtendría el mismo resultado (valor observado) si se hace nuevamente la medición con 
ligeras variaciones en el tiempo, o en el espacio, o en el formato y extensión del 
instrumento, entre otros. Cuanto más consistente el resultado (cuanto menos cambie), la 
medición será más exacta, es decir, el resultado observado es más similar al valor 
verdadero de la magnitud del atributo medido. Para ello existen diferentes 
procedimientos para estimar la confiabilidad de un instrumento de medición, los más 
populares son estabilidad, equivalencia y consistencia interna. 
 
Consistencia Interna de los instrumentos 
 
Para nuestro presente estudio se realizará mediante la determinación de la 
consistencia interna, el cual parte del hecho de que todos los elementos que constituyen 
el instrumento están midiendo el mismo atributo y en consecuencia las respuestas de los 
examinados deberían ser consistentes a lo largo del instrumento y las posibles 
variaciones en tales patrones deberían ser menores que las diferencias presentes entre   
las magnitudes de atributo de los examinados, es decir, que las respuestas particulares  








Alpha de Cronbach 
 
Como procedimiento técnico para estimar la consistencia interna de los 
instrumentos se utilizará el Alpha de Cronbach el cual se define como la  
intercorrelación promedio de un universo de reactivos o de todas las posibles partes en 
las que se puede dividir el instrumento. El procedimiento técnico para la estimación del 
Alpha de Cronbach se basa en una sola aplicación del instrumento a un solo grupo de 
examinados, lo cual se debe a que la estimación de la confiabilidad se hace sobre el 
contenido representado en el conjunto de elementos que constituyen el instrumento y no 
en variaciones del tiempo de aplicación o en los conjuntos de elementos (ítems) 
aplicados. 
En nuestro caso, está sola aplicación se da sobre diez estudiantes, para 
determinar el índice de confiabilidad. 






n: es el número de ítems 

















5.1.1. Validez y confiabilidad del instrumento 1: Prueba de Organización 
Perceptiva de Santucci y Galifret (1963) 
5.1.1.1.-Validez del instrumento 1: Prueba de Organización Perceptiva de 
Santucci y Galifret (1963) 
A partir del presente estudio el instrumento fue sometido a validez de contenido 
a través del método de criterio de jueces, para lo cual se utilizó el coeficiente V de 
Aiken. El resultado obtenido de este proceso fue una validez significativa del 
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Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 
 
Así mismo se puede apreciar, un cien por ciento de acuerdo entre los jueces. Lo cual 










5.1.1.2. Confiabilidad del instrumento 1: Prueba de Organización Perceptiva 
de Santucci y Galifret (1963) 
Tabla  9 
Análisis de confiabilidad de la prueba aplicado a los estudiantes de primero a 
tercer grado de educación primaria en la prueba piloto 
 
N° I II III IV V PT 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 3 2 0 3 1 1 1 3 2 3 0 0 2 1 1 0 2 1 3 0 0 3 32 
2 3 3 0 3 0 0 1 2 3 2 1 0 2 2 2 0 1 3 2 3 0 2 35 
3 3 3 0 2 1 1 1 0 2 3 0 0 3 2 2 0 1 1 2 3 0 2 32 
4 2 3 0 2 2 0 1 3 2 1 0 0 1 3 3 1 1 2 2 3 1 2 35 
5 3 3 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 2 0 0 0 1 3 0 3 24 
6 2 3 0 3 0 1 1 1 3 3 1 1 3 2 2 0 1 1 3 2 0 2 35 
7 2 3 0 3 1 0 1 1 1 1 1 0 3 1 1 0 1 2 2 2 0 1 27 
8 2 3 0 3 0 0 1 0 2 3 0 0 2 0 2 0 1 2 2 3 0 3 29 
9 2 3 0 3 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 2 3 0 2 23 
10 3 3 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 0 1 21 
 
Fuente: Resultados prueba piloto aplicada 
 
Los resultados obtenidos en la prueba piloto aplicada, fueron analizados con el 
programa estadístico SPSS v. 22, utilizando para ello el estadístico de confiabilidad Alfa 
de Cronbach, con el propósito de verificar el grado de uniformidad y consistencia del 
instrumento aplicado, así como la estabilidad de las puntuaciones a lo largo del tiempo. 
Siendo el resultado: 
 








N de elementos 
,655 22 
 
Se puede apreciar un resultado de ,655 siendo esta escala confiable con una 
muestra piloto de 10 estudiantes de una institución educativa rural de Tarata. No se 





5.1.2. Validez y confiabilidad del instrumento 2: Prueba de la escritura cursiva 
 
5.1.1.1. Validez del instrumento: 2: Prueba de la escritura cursiva 
 
Se puede apreciar en el manual del instrumento, que los estudios de 
estandarización de la prueba, fueron realizados, en un seminario para optar al título de 
Profesor de Educación Especial y Diferencial, en el año 1982 en Chile, no dándose 
detalles de su validez ni confiabilidad. Sin embargo al revisar bibliografía nacional se 
observa, que el presente instrumento ha sido validado en nuestro país  mediante juicio  
de experto (Vizcarra, 2012), obteniendo de validez 1 (V de Aiken). Se comprueba de 
igual manera que el presente instrumento ha sido utilizado, en todas las investigaciones 
nacionales revisadas, en las cuales había que medir la variable escritura cursiva, no 
eliminándose ningún ítem. 
 
5.1.1.2. Confiabilidad del instrumento 2: Prueba de la escritura cursiva 
Tabla N° 10 
Análisis de confiabilidad de la prueba aplicada a los estudiantes de primero a 







N de elementos 
,639 27 
 
En la tabla 10, se puede apreciar los resultados obtenidos, en la prueba piloto 
aplicada a diez estudiantes de una I.E rural de la provincia de Tarata, donde se obtiene 
un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,639 luego de ser analizados con el programa 
estadístico SPSS v. 22, utilizando para ello el estadístico de confiabilidad antes 
mencionado, esto con el propósito de verificar el grado de uniformidad y consistencia 
del instrumento aplicado, así como la estabilidad de las puntuaciones a lo largo del 
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tiempo.  Se concluye que el instrumento obtiene un coeficiente aceptable. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
 
A continuación se presentan los resultados de los dos instrumentos aplicados a la 
muestra de investigación que estuvo conformada por 80 estudiantes de primero a tercer 
grado de educación primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata. 
Para determinar la prueba estadísticas de contrastación de hipótesis, se utilizó la 
prueba no paramétrica de Kolmogorov Smirnorv para determinar si la muestra seguía 
una distribución normal o no, siendo estos los resultados: 
Tabla 11 
 




Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significancia es 0,05 
Todas cuentan con corrección de Liliefors corregido 
 




La distribución de 
Santucci es 
normal con la 















2 La distribución de 
EC es normal con 
la media 115,538 







,020 Rechace la 
hipótesis 
nula 
3 La distribución de 
VN es normal con 








,014 Rechace la 
hipótesis 
nula 
4 La distribución de 
VR es normal con 








,002 Rechace la 
hipótesis 
nula 
5 La distribución de 
CC es normal con 












En la tabla 11, se observan los resultados de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov en la variable de organización perceptiva y escritura cursiva junto a las 
dimensiones de la misma, dando cuenta de una significación menor que 0,05 por lo  
tanto para las variables de estudio, se rechaza la hipótesis nula de que las variables 
siguen una distribución normal. Por lo tanto, los análisis se realizarán por medio de 
estadísticos no paramétricos, que en este caso corresponde a un coeficiente de 
correlación de Spearman. 
Así mismo, los resultados de la presente investigación se presentan de 
acuerdo al análisis estadístico inferencial, sometiéndose a prueba, las hipótesis 
formuladas al inicio de la investigación. 
Para tal fin se consideran una hipótesis general y tres hipótesis específicas 
efectuadas a una muestra de investigación conformada por 80 estudiantes de un 
colegio rural de la provincia de Tarata, las cuales se presentan a continuación: 
Objetivo general 
 
Determinar cuál es la relación que existe entre la organización perceptiva 
y la escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado de educación 




Figura 1. Diagrama de dispersión lineal de las variables organización perceptiva 
y escritura cursiva 
 
 
En la figura 1, se puede observar una correlación positiva débil entre los niveles 
de organización perceptiva y la escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer  
grado de primaria de una institución educativa rural de la provincia de Tarata. Así 
mismo se puede constatar que aproximadamente el 7,2 % de coeficiente de 
organización perceptiva condicionan los coeficientes de escritura cursiva. Por lo tanto 










Prueba de hipótesis general 
 
a.  Hipótesis 
 
Hₒ: ƿ = 0 No existe relación significativa entre Organización perceptiva y 
escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado de 
educación primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata. 
Hₒ: ƿ ≠ 0 Existe relación significativa entre Organización  perceptiva  y  
escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado de 
educación primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata. 













c. Estadístico de prueba  
Tabla 12 
Correlación de Spearman en las variables organización perceptiva y escritura cursiva 
 








Sig. (bilateral) . ,025 






Sig. (bilateral) ,025 . 
 N 80 80 
 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 







d.- Decisión y conclusión 
Como el estadístico cae en la zona de rechazo (0,251 > 0.220, p < 0,05), esto nos 
obliga a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. En conclusión, diríamos que para 
un nivel de significancia de 0,05; existe relación significativa entre la organización 
perceptiva y la escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado de educación 
primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata. 
Objetivo específico 1 
Determinar cuál es la relación que existe entre la organización perceptiva y la 
velocidad normal de la escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado de 
educación primaria de un colegio rural de Tarata. 
Tabla 13 
Estudiantes de primero a tercer grado de primaria de una institución educativa 
rural de Tarata, agrupados por niveles de organización perceptiva y velocidad 
normal 
 Organización perceptiva  
 
Total 
Bajo Medio Alto 
Vel  
Normal 
Bajo Recuento 6 13 8 27 
 % del total 7,5% 16,3% 10,0% 33,8% 
 
 
Medio Recuento 14 23 10 47 
 % del total 17,5% 28,7% 12,5% 58,8% 
Alto Recuento 0 1 5 6 
 % del total 0,0% 1,3% 6,3% 7,5% 
Total  Recuento 20 37 23 80 
  % del 
total 
25,0% 46,3% 28,7% 100,0% 
 






Según se observa en la tabla 13, con respecto a la organización perceptiva y a la 
velocidad normal de la escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado de 
educación primaria de un colegio rural de Tarata, estos no presentan la mayor 
concentración de resultados distribuidos en el par alto-alto, medio-medio y bajo-bajo, 
observándose cierta dispersión de los datos. Solo un 7,5% obtuvo bajo tanto en 
organización perceptiva como en velocidad normal, un 28,7% obtiene un nivel medio 
tanto en organización perceptiva como en velocidad normal, finalmente solo un 6% 
logro un nivel alto tanto en organización perceptiva como en escritura cursiva. Además 
se aprecia un 33,8% de estudiantes que obtuvieron un nivel bajo, un 55,8% obtuvo un 
nivel medio y solo un 6% de estudiantes obtuvo un nivel alto en velocidad normal de la 
escritura cursiva, frente a un 25% con nivel bajo, 46,3% nivel medio y un 23,7% alto en 

















Figura 2. Diagrama de dispersión lineal de estudiantes de primero a tercer grado de 
primaria de una institución educativa rural de Tarata, agrupados por niveles de 









En la figura 2, se puede observar una correlación positiva débil entre los niveles 
de organización perceptiva y la velocidad normal de la escritura cursiva de estudiantes 
de primero a tercer grado de primaria de una institución educativa rural de la provincia 
de Tarata. Así mismo se puede constatar que aproximadamente el 5 % de coeficiente de 
organización perceptiva condicionan los coeficientes de velocidad normal de la escritura 
cursiva. Por lo tanto no se podría afirmar que a mayor organización perceptiva mayor 
velocidad normal de escritura cursiva. 
Prueba de hipótesis específica 1 
a. Hipótesis 
Hₒ: ƿ = 0  No  existe  relación  significativa  entre  Organización  perceptiva  y  
velocidad normal de la escritura cursiva de niños y niñas de primero a tercer grado de 
educación primaria de u8n colegio rural de la provincia de Tarata. 
Hₒ: ƿ ≠ 0 Existe relación significativa entre Organización  perceptiva  y escritura  
cursiva de niños y niñas de primero a tercer grado de educación primaria de u8n colegio 
rural de la provincia de Tarata. 











c.- Estadístico de prueba  
 
Tabla 14 
Correlación de Spearman en las variables organización perceptiva y velocidad normal 




Rho de Spearman OP Coeficiente de correlación 1,000 ,232* 
 Sig. (bilateral) . ,039 
 N 80 80 
V
N 
Coeficiente de correlación ,232* 1,000 
 Sig. (bilateral) ,039 . 
 N 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Rho = 0,232 
 
d. Decisión y conclusión 
. Como el estadístico cae en la zona de rechazo (0,232 > 0.220, p < 0,05), esto nos obliga 
a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. En conclusión, diríamos que para un nivel 
de significancia de 0,05; existe relación significativa entre la organización perceptiva y la 
escritura cursiva de niños y niñas de primero a tercer grado de educación primaria de un 
colegio rural de la provincia de Tarata. 
Objetivo específico 2 
Determinar cuál es la relación que existe entre la Organización perceptiva y la velocidad 
rápida de la escritura cursiva de niños y niñas de primero a tercer grado de educación 







Estudiantes de primero a tercer grado de primaria de una institución educativa rural de 






















Fuente: Base de datos de resultados del instrumento aplicado 
 
 
Según se observa en la tabla 15, con respecto a la organización perceptiva y a la 
velocidad rápida de la escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado de 
educación primaria de un colegio rural de Tarata, estos no presentan la mayor 
concentración de resultados distribuidos en el par alto-alto, medio-medio y bajo- bajo, 
observándose cierta dispersión de los datos. Solo un 6,3% obtuvo bajo  tanto en 
organización perceptiva como en velocidad rápida, un 21,3% obtiene un nivel medio 
tanto en organización perceptiva como en velocidad rápida, finalmente solo un 6,3% 
logro un nivel alto tanto en organización perceptiva como en escritura cursiva. 
Además se aprecia que un 36,3% de estudiantes obtuvieron un nivel bajo, un  50% 
obtuvo un nivel medio y solo un 13,8 % de estudiantes obtuvo un nivel alto en velocidad 
rápida de la escritura cursiva, frente a un 25% con nivel bajo, 46,3% nivel medio y un 




Total Bajo Medio Alto 
VR Bajo Recuento 5 15 9 29 
% del total 6,3% 18,8% 11,3% 36,3% 
Medio Recuento 14 17 9 40 
% del total 17,5% 21,3% 11,3% 50,0% 
alto Recuento 1 5 5 11 
% del total 1,3% 6,3% 6,3% 13,8% 
Total Recuento 20 37 23 80 
% del total 25,0% 46,3% 28,7% 100,0% 
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Figura 3. Diagrama de dispersión lineal de estudiantes de primero a tercer grado de 
primaria de una institución educativa rural de Tarata, agrupados por niveles de 
organización perceptiva y velocidad rápida de escritura cursiva 
En la figura 3, se observa una correlación positiva débil entre los niveles de 
organización perceptiva y la velocidad rápida de la escritura cursiva de estudiantes de 
primero a tercer grado de primaria de una institución educativa rural de la provincia de 
Tarata. Así mismo se puede constatar que aproximadamente el 9,6 % de coeficiente de 
organización perceptiva condicionan los coeficientes de velocidad rápida de la escritura 
cursiva. Por lo tanto no se podría afirmar que a mayor organización perceptiva mayor 
velocidad rápida de escritura cursiva. 
Prueba de hipótesis específica 2 
a. Hipótesis 
Hₒ: ƿ = 0  No  existe  relación  significativa  entre  Organización  perceptiva  y  velocidad 
normal de la escritura cursiva de niños y niñas de primero a tercer grado de educación 
primaria de u8n colegio rural de la provincia de Tarata. 
Hₒ: ƿ ≠ 0 Existe relación significativa entre Organización  perceptiva  y escritura  cursiva 
de niños y niñas de primero a tercer grado de educación primaria de u8n colegio rural de 
la provincia de Tarata. 
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Correlación de Spearman en las variables organización perceptiva y velocidad rápida 







OP Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,309** 
 Sig. (bilateral) . ,005 
 N 80 80 
VR Coeficiente de 
correlación 
,309** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,005 . 
 N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Rho = 0,309 
 
d. Decisión y conclusión 
 
 
Como el estadístico cae en la zona de rechazo (0,309 > 0.220, p < 0,05), esto nos 
obliga a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. En conclusión, diríamos que para 
un nivel de significancia de 0,05; existe relación significativa entre la organización 
perceptiva y la velocidad rápida de la escritura cursiva de niños y niñas de primero a 







Objetivo específico 3 
Determinar cuál es la relación que existe entre la organización perceptiva y la calidad 
de la copia de la escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado de educación 
primaria de un colegio rural de Tarata. 
Tabla 17 
Estudiantes de primero a tercer grado de primaria de una institución educativa rural de 













Fuente: Base de datos del instrumento aplicado. 
 
Según se observa en la tabla 17, con respecto a la organización perceptiva y a la 
calidad de la copia de la escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado de 
educación primaria de un colegio rural de Tarata, estos no presentan la mayor 
concentración de resultados distribuidos en el par alto-alto, medio-medio y bajo-bajo, 
observándose cierta dispersión de los datos. Solo un 10% obtuvo bajo tanto en 
organización perceptiva como en calidad de la copia, un 23,8% obtiene un nivel medio 
tanto en organización perceptiva como en calidad de la copia, finalmente solo un 10% 




Total Bajo Medio Alto 
CC Bajo Recuento 8 8 2 18 
% del total 10,0% 10,0% 2,5% 22,5% 
Medio Recuento 5 19 13 37 
% del total 6,3% 23,8% 16,3% 46,3% 
Alto Recuento 7 10 8 25 
% del total 8,8% 12,5% 10,0% 31,3% 
Total Recuento 20 37 23 80 
% del total 25,0% 46,3% 28,7% 100,0% 
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Además se aprecia que un 22,53% de estudiantes obtuvieron un nivel bajo, un  46,3% 
obtuvo un nivel medio y un 31,3 % de estudiantes obtuvo un nivel alto en calidad de la 
copia de la escritura cursiva, frente a un 25% con nivel bajo, 46,3% nivel medio y un 
23,7% alto en la variable organización perceptiva. 
 
 
Figura 4. Diagrama de dispersión lineal de estudiantes de primero a tercer grado 
de primaria de una institución educativa rural de Tarata, agrupados 
por niveles de organización perceptiva y calidad de la copia de la 
escritura cursiva 
 
En la figura 4, se observa que no existe correlación entre los niveles de 
organización perceptiva y calidad de la copia de la escritura cursiva de 
estudiantes de primero a tercer grado de primaria de una institución educativa 
rural de la provincia de Tarata. 
Prueba de hipótesis específica 3 
a. Hipótesis 
Hₒ: ƿ = 0  No  existe  relación  significativa  entre  Organización  perceptiva  y  
velocidad normal de la escritura cursiva de niños y niñas de primero a tercer grado de 
educación primaria de u8n colegio rural de la provincia de Tarata. 
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Hₒ: ƿ ≠ 0 Existe relación significativa entre Organización  perceptiva  y escritura  
cursiva de niños y niñas de primero a tercer grado de educación primaria de u8n colegio 
rural de la provincia de Tarata. 
b.- Esquema de prueba 
c. Estadístico de prueba  
 
Tabla 18 
Correlación de Spearman en las variables organización perceptiva y calidad de la  copia 
de la escritura cursiva 
 
 OP VAR00003 
Rho de Spearman OP Coeficiente de correlación 1,000 ,204 
Sig. (bilateral) . ,069 
N 80 80 
VAR00003 Coeficiente de correlación ,204 1,000 
Sig. (bilateral) ,069 . 
N 80 80 
 
Rho = 0,204 
 
c. Decisión y conclusión 
 
Como el estadístico cae en la zona de aceptación (0,204 < 0.220, p > 0,05), esto 
nos obliga a aceptar la hipótesis nula y rechazar la alterna. En conclusión, diríamos que 
para un nivel de significancia de 0,05; no existe relación significativa entre la 
organización perceptiva y la calidad de la copia de la escritura cursiva de niños y niñas de 




















En la tabla 19 se presentan los datos globales en cuanto a las medidas de tendencia 
central y de variabilidad, tanto de la organización perceptiva como de la escritura 
cursiva, considerándose, además, las dimensiones de la escritura: velocidad normal, 

















Figura 5. Frecuencia agrupada por grado y nivel obtenido en organización 
perceptiva por los estudiantes de primero a tercer grado de un colegio rural 















N Válido                     80 80 80 80 80 
Perdidos                   0 0 0 0 0 
Media 115,54 22,30 3,31 44,51 67,71 
Mediana 108,50 22,00 3,00 41,00 65,00 
Moda 97 22 3 30 60 
Desviación estándar 30,868 4,853 1,489 16,375 15,844 
Varianza 952,809 23,554 2,218 268,126 251,018 
Mínimo 42 11 0 14 25 




En la figura 5, se observa que segundo grado habría obtenido mejor 
rendimiento en lo que respecta a la variable organización perceptiva, inclusive 
superando a tercer grado quien presenta mayor  cantidad de alumnos  con resultado 
bajo de esta    variable. 
Así mismo resalta que primer grado fue quien obtuvo la menor cantidad 
de alumnos con desempeño alto en organización perceptiva. 
Tabla 20 
Correlación entre las dimensiones de la organización perceptiva y la variable escritura 



































Ángulos Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,283* ,367** ,298** ,363** 
 Sig. (bilateral) . ,011 ,001 ,007 ,001 
 N 80 80 80 80 80 
Adicional Coeficiente de 
correlación 
,283* 1,000 ,130 ,222* ,138 
 Sig. (bilateral) ,011 . ,252 ,048 ,223 
 N 80 80 80 80 80 
Orientación Coeficiente de 
correlación 
,367** ,130 1,000 ,345** ,244* 
 Sig. (bilateral) ,001 ,252 . ,002 ,029 







,298** ,222* ,345** 1,000 ,127 
 Sig. (bilateral) ,007 ,048 ,002 . ,263 







,363** ,138 ,244* ,127 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 ,223 ,029 ,263 . 
 N 80 80 80 80 80 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 







En la tabla 20 se observa que la dimensión ángulos de la organización perceptiva, es quien 
guarda mayor correlación con la escritura cursiva, esto con un coeficiente de correlación 
de 0,363, siendo la dimensión posición relativa quien obtiene menor correlación con la 
escritura cursiva esto con un coeficiente de correlación de 0,127 
Tabla 21 
 
Correlación entre la organización perceptiva y la escritura cursiva según grados 
 









31 2 0,326 0,074 
27 3 0,216 0,347 
 
En la tabla 21, se puede observar que la correlación entre la organización 
perceptiva y la escritura cursiva de estudiantes de un colegio rural de la provincia de 
Tarata, va disminuyendo a medida que los estudiantes pasan de grado. Siendo el primer 
grado quien presenta mayor coeficiente de correlación, llegando casi a una correlación 
positiva moderada, mientras que tercer grado alcanza una correlación de 0,216. 
5.3.-Discusión 
Las dificultades de aprendizaje se pueden definir como un término general 
referido a un grupo muy heterogéneo de trastornos que se caracterizan por dificultades 
significativas en la adquisición y uso de la escucha, habla, lectura, razonamiento o 
habilidades matemáticas y escritura.(Carratalá, 2012) Siendo este último de nuestro 
interés en la presente investigación, debido a la poca atención que se presta a este 
problema, ya que esta la falsa creencia que la madurez motriz o intelectual del  estudiante 
llegará a resolverlo, lo cual está lejos de la realidad ya que es necesario establecer hábitos 




Así mismo existe un desconocimiento general por parte de docentes y padres de 
familia en lo que concierne a las dificultades del aprendizaje de la escritura, lo que 
ocasiona una tardía identificación e intervención del estudiante con esta problemática, lo 
cual puede originar bajo rendimiento en diversas áreas del saber, al ser la escritura parte 
integral de todos los cursos, sobre todo si el estudiante no ha participado de educación 
inicial en donde se busca desarrollar funciones básicas como lo es la organización 
perceptiva. 
Por lo tanto el presente estudio quiso investigar la relación que existe entre la 
función básica como lo es la organización perceptiva y la escritura cursiva, esto en 
estudiantes de un colegio rural de la provincia de Tarata, para ello se aplicaron dos 
instrumentos, para poder medir las variables y su correlación. Teniendo las siguientes 
limitaciones: Debido a nuevas directrices del MINEDU, se hizo difícil poder acceder a 
los alumnos ya que, bajo reglamento no se deben interrumpir las clases, superándose 
dicha limitación realizando coordinaciones con el director y padres de familia de la I.E. 
Con respecto al instrumento que mide la Organización perceptiva que es según la  técnica 
de Santucci, este no ha sido muy utilizado por otros investigadores, no encontrándose 
artículos o estudios que den cuenta de su uso a pesar de que deriva del Test de Bender y 
que es más aplicado al área educativa en comparación al Bender, haciendo difícil la 
estimación de los baremos y puntajes, superándose esto, mediante la consulta a expertos 
con grado de doctorado y estadistas, por lo tanto se puede confiar en los resultados 
obtenidos. Así mismo con respecto a la Técnica de Santucci, se observa que la dimensión 
ángulos es la que guarda mayor correlación con la escritura. 
Con respecto a la generalización de los resultados en otros contextos, si bien se 
concuerda con otros estudios a nivel nacional e internacional, el ámbito rural tiene sus 
propias características, por lo cual, no se podría hablar de generalizar los resultados a 
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otros ámbitos, siendo necesario mayores estudios, para comprobar su 
generalización o no. 
Al revisar bibliografía con las variables de estudio a nivel nacional se tiene que  el 
presente estudio coincide con lo reportado por Astoquillca (2010), quien obtuvo una 
relación positiva débil (r = 0.353) entre la conducta grafo motora y la escritura cursiva en 
su dimensión velocidad normal. También se coincide con Vizcarra (2012), en lo que 
respecta a la relación entre la organización perceptiva y la escritura cursiva en las 
dimensiones velocidad normal y rápida de ejecución más no en lo que respecta a calidad 
de la copia. A diferencia del autor no se puede afirmar que a mayor organización 
perceptiva mayor rendimiento en la escritura cursiva, ya que en nuestro estudio se 
encuentra una relación positiva débil. La diferencia en resultados con el autor se debería a 
que este realizó su estudio con estudiantes de 6 años de edad. Encontrándose en nuestra 
investigación que a menor grado mayor correlación con la organización perceptiva y 
escritura cursiva, lo cual es coherente con lo encontrado tanto por el autor como por 
nosotros. Así mismo se encuentran resultados similares a lo reportado por Pastor (2014), 
en una muestra de 350 estudiantes de primero a tercer grado de  educación primaria en el 
nivel de rendimiento en la prueba de escritura cursiva en los subtest de velocidad normal 
y calidad de la copia en donde encuentra, un 27,2 % de alumnos con bajo rendimiento en 
velocidad normal frente a un 33,8 % de nuestro estudio. Así mismo en el subtest de 
Calidad de la Copia reporta un 45% de alumnos con nivel promedio frente a un 46% de 
alumnos con nivel promedio en calidad de la copia en nuestro estudio. Sin embargo la 
diferencia se da en el subtest Velocidad rápida en donde existe un 13.3 % más de alumnos 




Finalmente a nivel nacional se concuerda con Arévalo (2010), quien propone  que 
todos los niños de primer grado desarrollen habilidades psicomotrices básicas para el 
desarrollo de la lectoescritura, esto tomando en cuenta que la dimensión de la 
organización perceptiva que más correlacionó con la escritura cursiva fue ángulos, la cual 
está directamente relacionada con lo motriz, además a menor grado mayor importancia de 
la función visomotriz para un mejor desempeño en la escritura. 
La revisión de la bibliografía de estudios internacionales da cuenta de 
concordancia entre lo encontrado por Pereira (2012) y nuestro estudio, quien refiere 
relación entre lo motor y el uso espontaneo de la escritura cursiva. Así mismo se 
concuerda con Pereira, Araujo y Braccialli (2011), quienes encontraron que en estudiantes 
de segundo grado de primaria existe una correlación significativa entre la integración viso 
motora y escritura cursiva (r=0,244; p= 0,039), siendo en nuestro estudio una correlación 
entre lo motor y la escritura cursiva, de Rho =0,363; p=0,001. Con respecto al 
instrumento de medición de la organización perceptiva Bartholomeu, Marín Rueda y 
Sisto (2005), mencionan que no hay correlación significativa entre el Test de Bender y el 
total de errores en la escritura y que solo la dimensión de  integración correlacionó con el 
total de errores en la escritura cursiva, siendo las dimensiones distorsión e integración no 
aptas para estimar dificultades de aprendizaje  de la escritura, esto en estudiantes de 
primero a cuarto grado de primaria 
Se concuerda en que la dimensión integración del Test de Bender, que 
corresponde a la dimensión de posición relativa del Santucci, no correlaciona con la 
escritura cursiva ni sus dimensiones. Sin embargo se encuentra que la dimensión ángulos 
del Santucci, presenta correlación significativa positiva débil con la escritura 
cursiva (r=0,363; p=0,001). Por lo tanto se concluye, que la técnica de Santucci mostraría 
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mayor correlación con el rendimiento en escritura cursiva, en comparación al Test de 
Bender. Sin embargo no se podría afirmar que sea un instrumento que favorezca la 
estimación en problemas de escritura. 
Con respecto al contraste de la hipótesis general que plantea que existe relación 
significativa entre la organización perceptiva y la escritura cursiva de estudiantes de 
primero a tercer grado de primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata, los 
resultados indican que existe una correlación positiva débil entre las variables. 
Así mismo el contraste de las hipótesis H1 que plantea que existe relación 
significativa entre la organización perceptiva y la velocidad normal de la escritura cursiva 
de estudiantes de primero a tercer grado de primaria de un colegio rural de la provincia de 
Tarata, los resultados indicarían que existe una correlación positiva débil entre las 
variables. 
También el contraste de la hipótesis H2, que plantea que existe relación 
significativa entre la organización perceptiva y la velocidad rápida de la escritura cursiva 
de estudiantes de primero a tercer grado de primaria de un colegio rural de la provincia de 
Tarata, los resultados indicarían que existe correlación positiva débil entre las variables. 
La hipótesis h3, plantea que existe relación significativa entre la organización perceptiva 
y la calidad de la copia de la escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado de 
primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata, Mostrando los resultados que no 
existe correlación entre las variables. 
Así mismo los resultados de la investigación dan a conocer la organización 
perceptiva en sus tres niveles; donde 25% se encuentran en un nivel bajo, el 46.3% en  un 
nivel medio y un 28.7% en el nivel alto, es decir que la mayor acumulación de datos se 
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encuentra en un nivel medio alto. Con respecto a los resultados de la investigación en la 
variable escritura la cursiva y su dimensión velocidad normal el 33.8% se encuentran en 
un nivel bajo, el 58.8% en un nivel medio y un 7.5% en el nivel alto, es decir que la 
mayor acumulación de datos se encuentra en un nivel medio. En la dimensión velocidad 
rápida de la escritura cursiva observamos que el 25.9% se encuentran en un nivel bajo, el 
50% en un nivel medio y un 13.8% en el nivel alto, es decir que la mayor  acumulación 
de datos se encuentra en un nivel medio. Finalmente en la dimensión calidad de copia el 
22.5% se encuentran en un nivel bajo, el 46.3% en un nivel medio y un 31.3% en el nivel 
alto, es decir la mayor acumulación de datos se encuentran en un nivel medio. 
Por lo tanto según la presente investigación, un 28.7% tiene un nivel medio tanto 
en organización perceptiva como en velocidad normal de la escritura cursiva; un 21.3% 
tiene un nivel medio en organización perceptiva así como en velocidad rápida de la 
escritura cursiva; el 23.8% que obtiene un nivel medio en organización perceptiva 
también lo obtiene en calidad de la copia de la escritura cursiva. Estos son los niveles en 
donde hay mayor acumulación de datos y se puede observar la mayor relación entre 
variables. 
Los resultados también indican que a menor grado mayor correlación con la 
escritura cursiva obteniéndose los siguientes coeficientes de correlación entre 
organización perceptiva y escritura cursiva según grado: primer grado (Rho=0,474), 
segundo grado (Rho= 0,326) y tercer grado (Rho= 0,216). Observándose en los resultados 
que la dimensión ángulo de la organización perceptiva correlaciona en mayor medida con 
la escritura cursiva obteniéndose los siguientes coeficientes: ángulos (Rho= 0,363; p= 
0,001), Adicional (Rho= 0,138; p= 0,223), Orientación (Rho= 0,244; p=0,029), Posición 





1. Los resultados de la investigación comprueban que existe una relación positiva débil 
entre la organización perceptiva y la escritura cursiva en estudiantes de primero a 
tercer grado de primaria de un colegio rural de la provincia de Tarata. 
2. La investigación también comprueba la existencia de una relación positiva débil entre 
la organización perceptiva y la escritura cursiva en su dimensión: velocidad normal de 
escritura. Aproximadamente el 5 % de coeficiente de organización perceptiva 
condicionan los coeficientes de velocidad normal de la escritura cursiva. Por lo tanto 
no se podría afirmar que a mayor organización perceptiva mayor velocidad normal de 
escritura cursiva. 
3. Del mismo modo, hay una relación positiva débil entre la organización perceptiva y la 
velocidad rápida de ejecución de la escritura cursiva. Aproximadamente el 9,6 % de 
coeficiente de organización perceptiva condicionan los coeficientes de velocidad 
rápida de la escritura cursiva. Por lo tanto no se podría afirmar que a mayor 
organización perceptiva mayor velocidad rápida de escritura cursiva. 
4. Los resultados de la investigación comprueban que no existe una relación 
significativa entre la organización perceptiva y la calidad de la copia de la escritura 
cursiva. Lo cual nos permite aseverar que si el alumno tiene una mayor organización 
perceptiva, no necesariamente tendrá una mejor calidad de copia de la escritura 
cursiva. 
5. Los datos brindados por la investigación muestran que la escritura cursiva 
correlaciona en mayor medida con la dimensión ángulos de la organización 
perceptiva con un coeficiente de correlación de 0,363. 
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6. Del mismo modo a menor grado del estudiante mayor correlación de la organización 
perceptiva con la escritura cursiva, pasando de primer grado con una correlación de 





1. A la luz de los resultados se recomienda desarrollar en los estudiantes una mayor 
velocidad de la escritura. 
2. Se recomienda realizar una evaluación a inicio de año sobre funciones básicas de los 
alumnos que ingresan a primer grado, midiendo la organización perceptiva y tomando 
en cuenta los docentes si estos alumnos han asistido a nivel inicial ya que este estudio 
reporta que en primer grado hay mayor correlación entre escritura y organización 
perceptiva. 
3. Con respecto a alumnos de tercer grado se debería centrar más en otros aspectos para 
una mejor escritura cursiva, lo cual debe tomar en cuenta lo motor y afectivo. 
4. Se deben desarrollar ejercicios y estimulación de la función motora tanto gruesa como 
fina para mejorar o preparar a los alumnos para la escritura 
 
5. Se recomienda realizar un instrumento más adecuado que responda a las exigencias 
actuales de la curricular, el test PEEC, solo se centra en la velocidad  y calidad de la 
copia siendo que en la actualidad la curricular da mayor importancia a lo que 
expresamos mas no si la letra es bonita o no, se debería crear una prueba que mida 
otros aspectos de la escritura como la escritura creativa, la correcta forma de expresar 
mis ideas y emociones por medio escrito, etc. 
6. Se deben hacer mayores estudios sobre la prueba de Santucci y Galifret, a pesar que 
se muestra mejor que el Bender para el estudio aspectos académicos el cual era el 
objetivo de las autoras, no hay investigaciones que utilicen este instrumento ni 
baremos actualizados 
7. Es necesario realizar mayores investigaciones sobre las variables y población de 
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Tabla de evaluación cuantitativa del nivel de desarrollo de organización perceptiva 


















                                      Apéndice B 
Instrumento para medir la escritura cursiva 
 
 
Subtest N° 1: Velocidad normal de ejecución 
 






Subtest N° 2: Velocidad rápida de ejecución. 





Subtest N° 3: Calidad de la copia 
 
A  Juan  y  a  María les gustaría conocer 
más sobre el misterio de los ovnis. Juan   dice 
que los ovnis son redondos, luminosos 
brillantes. María quisiera ver a 
y 
un 





Baremos Prueba Exploratoria de la Escritura Cursiva 
Velocidad normal de ejecución Percentil para segundo    a quinto año básico. 
 
Segundo año básico 
6.7 y 7.6 años de edad 
Tercer año básico 
7.7 años y 8.8 años 
Cuarto año básico 
8.7 años y 9.6 años 
Quinto año básico 
9.7 años y 10.6 años 
letras por 
minuto 
percentil letras por 
minuto 
percentil letras por 
minuto 
































































































































































































































































































































Segundo año básico 
6.7 y 7.6 años 
de edad 
Tercer año básico 
7.7 años y 8.8 años 
Cuarto año básico 
8.7 años y 9.6 años 
Quinto año básico 
9.7 años y 10.6 años 
letras por 
minuto 
Percentil letras por 
minuto 
Percentil letras por 
minuto 







































































































































































































Continuación, velocidad rápida de ejecución 
 
 
Segundo año básico 
6,7 y 7,6 años de 
edad 
Tercer año 
Básico 7,7 años y 
8,8 años 
Cuarto año 
Básico 8,7 años y 
9,6 años 
Quinto año Básico 





















































































































































Calidad de la copia. Percentil para segundo a quinto año básico. 
 
 
Segundo año básico 
6,7 y 7,6 años de edad 
Tercer año Básico 
7,7 años y 8,8 años 
Cuarto año Básico 
8,7 años y 9,6 años 
Quinto año Básico 



















































































































Matriz de consistencia 
 
Organización Perceptiva y escritura cursiva de estudiantes de primero a tercer grado de educación primaria de un colegio rural de 
la provincia de Tarata. 
 
 
Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema General 
 
¿De qué manera se relaciona la 
Organización perceptiva y la 
escritura cursiva de estudiantes de 
1° a 3° grado de educación 
primaria de un colegio rural de la 





PE1: ¿De qué manera la 
organización perceptiva se 
relaciona con la velocidad 
normal de la escritura 
cursiva de estudiantes  de 1° a  3° 
grado de educación primaria de un 




Determinar cuál es la relación que 
existe entre la Organización 
perceptiva y la escritura  cursiva de 
estudiantes de 1° a 3° grado de 
educación primaria de un colegio 





OE1:Determinar cuál es la relación 
que existe entre la Organización 
perceptiva y la velocidad normal de 
la escritura cursiva de estudiantes 
de 1° a 3° grado de educación 
primaria de un colegio rural de la 
provincia de Tarata. 
Hipótesis General: 
 
Existe relación significativa 
entre la Organización 
perceptiva y la escritura cursiva 
de estudiantes de 1° a 3° grado 
de educación primaria de un 





HE1: Existe relación 
significativa entre la 
Organización perceptiva y la 
velocidad normal de la 
escritura cursiva  de estudiantes 
de 1° a 3° grado  de educación 
primaria de un colegio rural de 











Tipo de investigación: 
Cuantitativo- aplicado 
Nivel de investigación: 
Descriptivo-Correlacional 
Población: 
Estudiantes de primaria de un 





Estudiantes de primero a tercer 
grado de primaria de un colegio 
rural de la provincia de Tarata. 
 







PE2: ¿De qué manera la 
organización perceptiva se 
relaciona con la velocidad 
rápida de  la escritura 
cursiva de estudiantes  de 1° a  
3° grado de educación primaria de 




PE3: ¿De qué manera la 
organización perceptiva se 
relaciona con la calidad de  
la copia de la escritura 
cursiva de estudiantes de 1° a 3° 
grado de educación primaria  de 
un colegio rural de la provincia de 
Tarata? 
OE2: Determinar cuál es la 
relación que existe entre la 
Organización perceptiva y la 
velocidad normal de la escritura 
cursiva de estudiantes de 1° a 3° 
grado de educación primaria de un 




OE3: Determinar cuál    es la 
relación que existe entre la 
Organización perceptiva y la 
calidad de la copia de la escritura 
cursiva de estudiantes de 1° a 3° 
grado de educación primaria de 
un colegio rural de la provincia de 
Tarata. 
HE2: Existe relación 
significativa entre la 
Organización perceptiva y la 
velocidad normal de la 
escritura cursiva  de 
estudiantes de 1° a 3° grado  
de educación primaria de un 
colegio rural de la  provincia 
de Tarata. 
 
HE3: Existe relación 
significativa entre la 
Organización perceptiva y la 
calidad de la copia de la 
escritura cursiva de 
estudiantes de 1° a 3° grado 
de educación primaria de un 









O1: Organización perceptiva 
O2: Escritura cursiva 









Para medir la organización 
perceptiva, se utilizará la Prueba 
Santucci y  Galifret-Granjón 
(1963) y para medir la escritura 
cursiva la Prueba exploratoria de  
la escritura cursiva de Condemarín 
y Chadwick (1982). 
 
Plan de análisis: 
 
Programa estadístico SPSS v.22 
 
